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PREFACE 
Checklist of South Carolina State Publications was issued by the Department 
of Archives and History for fiscal years 1950/51 through 1966/67 and has been 
issued by the South Carolina State Library* since fiscal year 1969/70. It is an 
annual listing of those State publications received by the South Carolina State 
Library. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
The index, first issued with the 1974/75 Checklist, is arranged alphabet-
ically by author, title and subject. Corporate authors are excluded if the 
publication is classified under that author. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library. Individual items desired for permanent retention, except those from 
the General Assembly, should be requested from the issuing agency. Committee 
reports of the General Assembly should be requested from the Clerk of the House 
of Representatives. Other General Assembly publications may be purchased from 
the following: 
Code of Laws Michie Company, Charlottesville, Virginia 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
Reports and Resolutions 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives 
P.O. Box 11225, Columbia, South 
Carolina 29211 
Prices are given when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications. South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Brief and Records, are not included in the 
Checklist but are available for use in the Supreme Court Library and in the 
University of South Carolina Law Library. 
Edited by 
Mary Bostick Toll 
Documents Librarian 
South Carolina State Library 
* The South Carolina State Library was formerly the State Public Library 
Association, which was known as the State Library Board. It became the South 
Carolina State Library in July 1969. 
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
GENERAL ASSEMBLY. 
Digest of action on bills and resolutions, lOlst 
General Assembly ..• 2nd regular session beginning 
Jan. 13, 1976. biweekly. 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
regular session of 1975. 1437p. annual. 
Code of laws of South Carolina, 1962 [1975 supplement] 
Annotated. 20v. annual. 
Legislative manual, 1976 ... Biographies of members, 
·rules and committees, special legislative data, 
classified information covering all government 
departments, State, County, and Federal [in 
South Carolina] Edited by Sylvia Orange. 388, 
[37]p. annual. 
Legislative Audit Council. 
Program and operational review of the Disaster Prepar-
edness Agency of South Carolina. [1976?] 44 leaves. 
The problem of dual funding in State government of 
South Carolina. 1976. 10 leaves. 
Committee to Make a Full and Complete Study of the 
Illicit Drug Problem in the State. 
Report, 1974/75. [30]p. annual. 
Committee to Study Problems Related to the Regulation 
of Drilling, Exploration, Production and Processing of 
Oil and Gas. 
Summary report of the committee created by Joint 
Resolution S-286: economic and environmental 
effects of petroleum exploration and production 
in South Carolina. 1976. 40p. 
Committee to Study the Proposed Harvesting of Timber 
Within the Santee-Cooper Basin. 
Interim report of the Taskforce under authority of the 
legislative committee created by Concurrent 
Resolution 217 (1971) to evaluate the harvesting 
of timber in the Santee Swamp, edited by Frank P. 
Nelson. [Columbia, S.C.] Water Resources Com-
mission, 1975. 108p. 
76-1 
76-2 
76-3 
76-4 
76-5 
76-6 
76-7 
76-8 
76-9 
A 4  
1 . 1 0 1 - 2  
A 4  
l . P S 7  
1 9 7 S  
A 4  
3 . 1 0 1 - 1  
1 9 7 S  
A 4  
7 . E 9 6  
1 9 7 S  
A 4 A  
8 . C S S  
A S  
1 . 1 0 1 - 2  
A S  
3 . 1 0 1 - 1  
1 9 7 S  
A 9  
1 .  9 7 5  
A d 4 9 5  
1 .  9 7 S  
A e 8 2 5  
1 .  9 7 5  
A e 8 2 5  
3 . A 8 4  
A g 4 7 5  
1 .  9 7 5  
A g 4 7 5  
2 . R 3 7  
- 2 -
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  H o u s e  b i l l s ,  l O l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
2 n d  s e s s i o n .  
P o s t - s e s s i o n  r e p o r t ,  1 9 7 S .  l O p .  a n n u a l .  
J o u r n a l ,  l O l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 s t  s e s s i o n .  2 v .  
R e p o r t  o f  e x p e n d i t u r e s  f r o m  a p p r o v e d  a c c o u n t s ,  1 9 7 4 / 7 S .  
4 1 p .  a n n u a l .  
_ _ _ _ _  A g r i c u l t u r e  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  C o m m i t t e e .  
P u b l i c  h e a r i n g  b y  H o u s e  A g r i c u l t u r e  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
C o m m i t t e e  o n  H - 3 0 9 7 ,  C o n g a r e e  S w a m p  L e g i s l a t i o n ,  
O c t o b e r  2 3 ,  1 9 7 S .  1 9 7 S .  [ 1 1 3 ] p .  
S e n a t e .  
S o u t h  C a r o l i n a  S e n a t e  b i l l s ,  l O l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  2 n d  
s e s s i o n .  
J o u r n a l ,  l O l s t  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 s t  s e s s i o n .  2 7 9 S p .  
a n n u a l .  
G E N E R A L  A S S E M B L Y .  
R e p o r t s  a n d  r e s o l u t i o n s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  2 v .  a n n u a l .  
A D J U T A N T  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 6 l p .  a n n u a l .  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 S .  3 4 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  a v i a t i o n  n e w s l e t t e r .  v . 2 S  [ - 1 ] ,  n o . 7 - -
v . 2 6 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 )  m o n t h l y .  
C O M M I S S I O N  O N  A G I N G .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 S .  3 4 p .  a n n u a l .  
R e t i r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ E d i t e d  b y ]  A .  C o u r t e n a y  
C a r s o n .  1 9 7 5 .  4 6 p .  
7 6 - 1 0  
7 6 - 1 1  
7 6 - 1 2  
7 6 - 1 3  
7 6 - 1 4  
7 6 - l S  
7 6 - 1 6  
7 6 - 1 7  
7 6 - 1 8  
7 6 - 1 9  
7 6 - 2 0  
7 6 - 2 1  
7 6 - 2 2  
Ag475 
3.V45 
Ag8333 
3.B85 
Ag8333 
3.C46 
Ag8333 
3.I52 
1974 
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Vintage. v.9, no.3--v.l0, no.2 (June-July 1975--
Spring 1976) irregular. 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, Clemson. 
Bulletin. irregular. 
no.581: The consumer and flame retardant sleep-
ware: II. Consumer and laboratory nightgowns, 
size 0-6x [by Kenneth C. Laughlin] 1975. 17p. 
no.583: Consumer preference for pork cuts with 
varying degrees of marbling. 1975. 16p. 
no.584: Inspection and analysis of commercial 
fertilizers in South Carolina [by H.V. 
Rogers] 1975. ii, 42p. 
no.585: Comparative economic analysis of alternate 
flue-cured tobacco harvesting systems, [by C. 
Stassen Thompson, Johnny W. Jordan and Raleigh 
0. Ward] 1975. 46p. 
no.586: Wintering cows on natural and synthetic 
protein supplements [by J.N. Williams, II 
and R.F. Wheeler] 1975. i, lOp. 
no.588: The probabilities of spring and fall 
freezing temperatures in South Carolina [by 
Alex J. Kish] 1975. 29p. 
no.589: Low-profile once-over harvested tobacco 
as affected by selected cultural practices 
[by R.E. Currin, III and John B. Pitner] 
1975. 12p. 
Circular. irregular. 
no.l72: Performance of field crop varieties in 
South Carolina, 1975. 1976. 82p. 
no.l73: Field drying, storage, and feeding of 
coastal bermudagrass [by] William Balk. 
1976. (5]p. 
South Carolina Agricultural Experiment Station Publi-
cations: an index, 1974. Edited by Patricia W. 
Branham and Charles W. Triche, III. 1975. v, 
5lp. 
76-23 
76-24 
76-25 
76-26 
76-27 
76-28 
76-29 
76-30 
76-31 
76-32 
76-33 
A g 8 3 3 3  
3 . I 5 2  
1 9 7 5  
A g 8 3 3 3  
3 .  S 7 1  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
A g 8 3 3 3 A e c  
3 . A 3 6  
- 4 -
S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  P u b l i c a -
t i o n s :  a n  i n d e x ,  1 9 7 5 .  [ E d i t e d  b y ]  P a t r i c i a  W .  
B r a n h a m .  1 9 7 6 .  1 0 9 p .  
S t a t i o n  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
7 6 - 3 4  
n o . 5 8 2 :  C o m b i n a t i o n s  o f  c o o k e d  w h o l e  s o y b e a n s  o r  7 6 - 3 5  
s o y b e a n  m e a l  w i t h  b a r l e y ,  w h e a t ,  m i l o ,  o r  c o r n  
f o r  g r o w i n g - f i n i s h i n g  p i g s  [ b y  J . C .  M c C o n n e l l  • . •  
e t  a l . ]  1 9 7 5 .  6 p .  
n o . 5 9 0 :  A  c o m p u t e r  s i m u l a t i o n  m o d e l  f o r  p o p u l a t i o n s  7 6 - 3 6  
o f  M e x i c a n  b e a n  be~tles o n  s o y b e a n s  [ b y  V . H .  
W a d d i l l  . . .  e t  a l . ]  1 9 7 6 .  [ 1 7 ] p .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o . l 0 5 3 :  O b s e r v a t i o n s  o n  b l a c k  f l i e s  ( D i p t e r a :  7 6 - 3 7  
S i m u l i i d a )  i n  S u m t e r  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
a n  a r e a  e p i z o o t i c  f o r  L e u c o c y t o z o o n  S m i t h i  
o f  t u r k e y s  [ b y  G l e n  I .  G a r r i s ,  R a y m o n d  N o b l e t ,  
a n d  T . R .  A d k i n s ,  J r . ]  1 9 7 5 .  [ 9 ] p .  
n o . l 0 5 4 :  D i s t r i b u t i o n  o f  b l a c k  f l y  v e c t o r s  o f  7 6 - 3 8  
L e u c o c y t o z o o n  s m i t h i  o f  t u r k e y s  i n  t h e  s a n d h i l l s  
a n d  c o a s t a l  p l a i n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  D a v i d  
C .  A r n o l d  a n d  R a y m o n d  N o b l e t .  1 9 7 5 .  [ 9 ] p .  
n o . l 0 5 5 :  M i g r a t i o n  i n t o  a n d  o u t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  7 6 - 3 9  
1 9 6 5 - 1 9 7 0 ,  b y  T h a l e s  P a r k e r  a n d  E d w a r d  L .  
M c L e a n .  1 9 7 5 .  i i i ,  1 6 p .  
n o . l 0 5 6 :  I n v e s t i g a t i o n s  o n  b l a c k  f l i e s  i n  C h e s t e r - 7 6 - 4 0  
f i e l d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n  a r e a  e p i z o o t i c  
f o r  L e u c o c y t o z o o n  s m i t h i  o f  t u r k e y s  [ b y ]  G l e n  
I .  G a r r i s  a n d  R a y m o n d  N o b l e t .  1 9 7 6 .  [ 1 6 ] p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  r e s e a r c h  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  ( S e e  a l s o  
C 5 9 3 5 E x A e c ,  3 . A 3 6 )  
n o . 3 8 1 :  S o u t h e r n  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  c o m m i t t e e :  7 6 - 4 1  
d i r e c t o r y  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  t h e  S o u t h ,  
c o m p i l e d  b y  E d w a r d  L .  M c L e a n ,  G e o r g e  W .  O h l e n d o r f ,  
V i r g i n i a  P u r t l e  S t e e l m a n .  M a r .  1 9 7 5 .  4 0 p .  
n o . 3 8 2 :  S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 3 - 1 9 7 4 .  7 6 - 4 2  
1 9 7 5 .  2 7 p .  ( C r o p  a n d  l i v e s t o c k  s e r i e s ,  n o . 8 4 )  
n o . 3 8 3 :  S o u t h  C a r o l i n a  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  s t a - 7 6 - 4 3  
t i s t i c s :  i n v e n t o r y  n u m b e r s ,  1 9 7 4 - 1 9 7 5 :  p r o -
d u c t i o n  a n d  v a l u e  o f  l i v e s t o c k  a n d  p o u l t r y  
p r o d u c t s ,  1 9 7 3 - 1 9 7 4 .  1 9 7 5 .  1 9 p .  ( C r o p  a n d  
l i v e s t o c k  s e r i e s ,  n o .  8 3 )  
Ag8333Aec 
3.A36 
Ag8336 
1. 975 
Ag8357 
1.975 
Ag8357 
3.B55 
Ag8357 
3.C55 
975/3 
Ag8357 
3.C55 
976/3 
Ag8357 
3.D47 
1975 
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Agricultural economics research series. (continued) 
no.384: Reference tables: population of South 76-44 
Carolina counties by age, 1940-1970, by 
David Mulkey and Edward McLean. 1975. 
iv, 82p. 
no.385: South Carolina cash receipts [from farm 76-45 
marketings] 1973 and 1974. 1975. 22p. 
(Crop and livestock series, no.85) 
no.386: Estimating costs of rural water systems, 76-46 
by Dan L. McLemore and Robert E. McCormick. 
1976. 28p. 
no.387: South Carolina crop statistics, 1974- 76-47 
1975. 1976. 35p. (Crop and livestock 
series, no.86) 
no.388: South Carolina livestock and poultry 76-48 
statistics: inventory numbers, 1975-1976: 
production and value of livestock and poultry 
products, 1974-1975. 1976. 27p. (Crop 
and livestock series, no.87) 
no.389: South Carolina fruit tree survey, 1975: 76-49 
peaches-apples. 1976. 23p. (Crop and livestock 
series, no.88) 
AGRICULTURAL MARKETING COMMISSION. 
Report, 1974/75. 16p. annual. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Report, 1974/75. 49p. annual. 
Registered or bonded dealers in 
1975. May 1, 1975. 24p. 
agricultural products, 
annual, with supplement. 
Registrants and brand names of condimental feedstuffs 
registered for sale in South Carolina. March 31, 
1975. 6p. annual. 
Registrants and brand names of condimental feedstuffs 
registered for sale in South Carolina. March 24, 
1976. 6p. annual. 
Registrants and brand names of commercial disinfectants 
registered for sale in South Carolina for calendar 
year 1975. Apr. 15, 1975. lOp. annual. 
76-50 
76-51 
76-52 
76-53 
76-54 
76-55 
A g 8 3 5 7  
3 . G l 7  
1 9 7 5  
A g 8 3 5 7  
3 . M l 6  
A g 8 3 5 7  
3 . P 5 6  
A g 8 3 5 7  
3 . R 3 3  
1 9 7 6  
A g 8 3 5 7  
3 . T 5 1  
1 9 7 5  
A g 8 3 5 7 C  
3 . F 3 3  
1 9 7 5  
A g 8 3 5 7 C  
3 . G l 7 - 3  
A g 8 3 5 7 M  
8 . F 5 5  
1 9 7 6  
A i 4 2 5  
1 .  9 7 5  
A l c l 8 3  
1 .  9 7 5  
A l c l 8 6  
1 .  9 7 5  
A l c l 8 6  
2 . A 2 7  
A l c l 8 6  
3 . A 5 2  
1 9 7 3  
- 6 -
G a s o l i n e  b r a n d  n a m e s  n o w  r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  
o f  M a r c h  7 ,  1 9 7 5 .  1 8 p .  a n n u a l .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  m a r k e t  b u l l e t i n .  v . 5 1 ,  n o . 4 6 - - v . 5  
n o . l 2  ( J u l y  3 ,  1 9 7 5 - J u n e  1 7 ,  1 9 7 6 )  b i w e e k l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r k  n e w s ;  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P o r k  P r o d u c e r s  B o a r d .  v . 4 ,  n o . 3 - -
v . 5 ,  n o . 2  ( O c t .  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 )  i r r e g u l a r .  
R e g i s t r a t i o n s  o f  b r a n d  n a m e s  a n d  o c t a n e  r a t i n g s  o f  g a s o -
l i n e s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a s  o f  J a n u a r y  
2 8 ,  1 9 7 6 .  5 l p .  a n n u a l .  
T o b a c c o  r e p o r t ,  1 9 7 5 .  5 3 p .  a n n u a l .  
C h e m i c a l  L a b o r a t o r y .  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  c o m m e r c i a l  f e e d i n g  s t u f f s ,  
1 9 7 4 / 7 5 .  1 9 7 5 .  3 0 p .  a n n u a l .  
R e s e a r c h  o c t a n e  a n a l y s e s  o f  o f f i c i a l  g a s o l i n e  s a m p l e s  
r e p o r t e d  . • .  s e m i a n n u a 1 .  
M a r k e t i n g  D i v i s i o n ,  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e .  
S o u t h  C a r o l i n a  f o o d  a n d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  e x p o r t  
d i r e c t o r y ,  1 9 7 6 .  3 2 p .  a n n u a l ?  
A I K E N  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N  C E N T E R ,  A i k e n ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 6 p .  a n n u a l .  
A L C O H O L I C  B E V E R A G E  C O N T R O L  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 5 p .  a n n u a l .  
C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  7 2 p .  a n n u a l .  
7 6 - 5 6  
7 6 - 5 7  
7 6 - 5 8  
7 6 - 5 9  
7 6 - 6 0  
7 6 - 6 1  
7 6 - 6 2  
7 6 - 6 3  
7 6 - 6 4  
7 6 - 6 5  
7 6 - 6 6  
A c t i o n  a g a i n s t  d r u g  a b u s e :  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  a p p r o a c h  • • •  7 6 - 6 7  
1 9 7 5 .  i i i ,  3 1 7 p .  
A l c o h o l  a n d  d r u g  a r r e s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 3 .  
1 9 7 5 .  3 ,  [ 8 ] p .  
7 6 - 6 8  
Alc186 
3.B43 
Alc186 
3.L43 
Alc186P 
l.A22 
1974 
Am352 
1.975 
Am352 
2.W41 
Am352 
3.N38 
Ar253 
8.R57 
1975 
Ar255 
1.975 
Ar255 
3.M42 
Ar255 
3.N38 
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The big issue; news and comments on alcohol and drug 
abuse programs in South Carolina. v.3, no.l4--
v.4, no.l3 (July 4, 1975--June 18, 1976) biweekly. 
Lifelines; a bimonthly journal on alcohol and drug abuse. 
v.l7, no.4--v.l8, no.l (July-Aug. 1975--Mar.-May 
1976) bimonthly. 
Division of Planning, Research, and Grants. 
Report of the accountability study of alcohol and drug 
use and abuse, 1973/74. 1975. 130p. annual. 
AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL COMMISSION. 
Report, 1974/75. 19p. annual. 
What will you do for America's 200th birthday? [1974?] 
16p. 
South Carolina Bicentennial news. v.2, no.4--v.3, no.2 
(Aug. 1975--June 1976) irregular. 
STATE BOARD OF ARCHITECTURAL EXAMINERS. 
Roster of registered architects, firms, corporations 
and partnerships, State of South Carolina, 
1975/76. 1975. 49p. annual. 
DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY. 
Report, 1974/75. 47p. annual. 
South Carolina Archives microcopy [pamphlet]. 
no.l: Records in the British Public Record Office 
relating to South Carolina, 1663-1782, by 
Helen Craig Carson. cl973. 17p. 
no.2: United States census: agriculture, industry, 
social statistics and mortality schedules for 
South Carolina, 1850-1880 by Helen Craig Carson 
and R. Nicholas Olsberg. cl971. 9p. 
no.7: South Carolina treasury ledgers and journals, 
1791-1865. cl970. 16p. 
The new South Carolina state gazette. v.8, no.3--
v.9, no.2 (July 1975--June 1976) quarterly. 
76-69 
76-70 
76-71 
76-72 
76-73 
76-74 
76-75 
76-76 
76-77 
76-78 
76-79 
76-80 
A r 7 9 5  
1 .  9 7 5  
A r 7 9 5  
3 . P 5 3  
1 9 7 5  
A r 7 9 5  
8 . M 8 7  
1 9 7 5  
A t 8 5 5  
1 .  9 7 4  
B 2 2 5 5  
1 .  9 7 5  
B 2 2 5 5  
3 . A l 7  
9 7 4 / 1 2 / 3 1  
B 2 2 5 5  
3 . A l 7  
9 7 5 / 6 / 3 0  
B 2 2 5 5  
3 . A l 7  
9 7 5 / 1 2 / 3 1  
B 6 1 9 5  
1 .  9 7 5  
B 6 1 9 5  
3 . T 5 2  
B 8 5 9 5  
3 . E 2 5  
1 9 7 5  
- 8 -
A R T S  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 8 p .  a n n u a l .  
D o n u t  i n  a  b o x :  p o e m s  f r o m  t h e  P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  
P r o g r a m  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
e d i t e d  b y  D a l e  A l a n  B a i l e s .  c l 9 7 5 .  2 0 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  d i r e c t o r y  o f  p e r f o r m i n g  m u s i c i a n s ,  
1 9 7 4 / 7 5 .  3 0 p .  a n n u a l ?  
A T T O R N E Y  G E N E R A L ' S  O F F I C E .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  4 l l p .  a n n u a l .  
B O A R D  O F  B A N K  C O N T R O L .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  6 3 p .  a n n u a l .  
A b s t r a c t s  o f  r e p o r t s  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  s t a t e  b a n k s  
a n d  c a s h  d e p o s i t o r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  o n  D e c .  
3 1 ,  1 9 7 4  a n d  s h o w i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  D e c .  3 1 ,  
1 9 7 3 .  l p .  ( p r o c e s s e d )  
A b s t r a c t  o f  r e p o r t s  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  s t a t e  b a n k s  a n d  
c a s h  d e p o s i t o r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  o n  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 5  a n d  s h o w i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 4 .  
l p .  ( p r o c e s s e d )  
A b s t r a c t  o f  r e p o r t s  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  s t a t e  b a n k s  a n d  
c a s h  d e p o s i t o r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  o n  D e c .  3 1 ,  
1 9 7 5  a n d  s h o w i n g  c o m p a r i s o n  w i t h  D e c .  3 1 ,  1 9 7 4 .  l p .  
( p r o c e s s e d )  
C O M M I S S I O N  F O R  T H E  B L I N D .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 0 p .  a n n u a l .  
T o d a y .  v . 3 ,  n o . 6  ( J a n .  1 9 7 6 )  i r r e g u l a r .  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  
E c o n o m i c  r e p o r t ,  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  3 r d ,  1 9 7 5 .  
J u n e  1 9 7 5 .  1 3 l p .  
7 6 - 8 1  
7 6 - 8 2  
7 6 - 8 3  
7 6 - 8 4  
7 6 - 8 5  
7 6 - 8 6  
7 6 - 8 7  
7 6 - 8 8  
7 6 - 8 9  
7 6 - 9 0  
7 6 - 9 1  
B8595F 
3.B82 
1976 
B8595G 
1.975 
B8595G 
2.C55 
B8595G 
B.T35 
1976 
B8595GB 
2.B16 
B8595GL 
2.P81 
B8495M 
8.M15 
1975 
B8595P 
3.C51 
B8595P 
3.C51-3 
1975/7 
B8595P 
3.C51-3 
1976/1 
B8595P 
8.R32 
B8595PI 
1. 975 
B8595PI 
8.Hl5 
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Finance Division. 
The South Carolina State budget, 1976/77. Jan. 1976. 
v.1: 1087p. v.2: 1212p. 
Division of General Services. 
76-92 
Report, 1974/75. 74p. annual. 76-93 
Complete listing of State agency publications. [1976] 76-94 
[51] leaves. (Compiled from questionnaires sent 
to State agencies to determine printing and publica-
tion costs.) 
State of South Carolina telephone directory, 1976. 76-95 
Jan. 1976. 174p. 
Board for Barrier Free Design. 
Barrier free design, June 1976. Columbia, S.C. 76-96 
LBC&W, 1976. [80]p. 
Lands and Legal Section. 
State of South Carolina public land ownership inventory. 76-97 
[1974?] 77p. 
Division of Motor Vehicle Management. 
State of South Carolina motor vehicle management manual. 76-98 
1975. lv. (looseleaf) 
Personnel Division. 
Class code groups. [Revisions and additions issued 76-99 
in 1975/76 inserted in original volumes]. 4v. 
(looseleaf) 
Classification and compensation manual, July 1975. 76-100 
61p. 
Classification and compensation manual, Jan. 1976. 76-101 
63p. 
Guidelines for recruiting and effective interviewing. 76-102 
[1975?] 31p. 
Intern Program. 
Report, 1974/75. 14p. annual. 76-103 
Handbook. 1975. 9p. 76-104 
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 A P  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 C 4  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 C A  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 C H  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 C M  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 L l  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 L C  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 L S  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 P D  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 S W  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 U l  
B 8 5 9 5 R e s  
2 . F 5 6 U S  
- 1 0 -
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  w i t h  7 6 - 1 0 5  
s o c i o - e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
O p e r a t i o n s  P l a n n i n g  a n d  E v a l u a t i o n  M o d e l  ( S C O P E ) .  
1 9 7 5 .  6 6  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  A p p a l a c h i a n  e c o n o m y  w i t h  s o c i o - 7 6 - 1 0 6  
e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  A p p a l a c h i a n  s a t e l l i t e  
m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  5 8  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  C h e s t e r  e c o n o m y  w i t h  s o c i o - 7 6 - 1 0 7  
e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  C h e s t e r  s a t e l l i t e  
m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  4 8  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  C a t a w b a  e c o n o m y  w i t h  s o c i o - 7 6 - 1 0 8  
e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  C a t a w b a  s a t e l l i t e  
m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  5 6  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  B e r k e l e y - C h a r l e s t o n - D o r c h e s t e r  7 6 - 1 0 9  
e c o n o m y  w i t h  s o c i o - e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  
B e r k e l e y - C h a r l e s t o n - D o r c h e s t e r  s a t e l l i t e  m o d e l  
o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  5 7  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  C e n t r a l  M i d l a n d s  e c o n o m y  w i t h  7 6 - 1 1 0  
s o c i o - e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  C e n t r a l  M i d l a n d s  
s a t e l l i t e  m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  5 9  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  L a n c a s t e r  e c o n o m y  w i t h  s o c i o - 7 6 - 1 1 1  
e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  L a n c a s t e r  s a t e l l i t e  
m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  4 8  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  L o w  C o u n t r y  e c o n o m y  w i t h  s o c i o - 7 6 - 1 1 2  
e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  L o w  C o u n t r y  s a t e l l i t e  
m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  5 7  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  L o w e r  S a v a n n a h  e c o n o m y  w i t h  7 6 - 1 1 3  
s o c i o - e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  L o w e r  S a v a n n a h  
s a t e l l i t e  m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  5 8  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  P e e - D e e  e c o n o m y  w i t h  s o c i o - 7 6 - 1 1 4  
e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  P e e - D e e  s a t e l l i t e  
m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  5 8  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  S a n t e e - W a t e r e e  e c o n o m y  w i t h  7 6 - 1 1 5  
s o c i o - e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  S a n t e e -
W a t e r e e  s a t e l l i t e  m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  
1 9 7 5 .  5 7  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  U n i o n  e c o n o m y  w i t h  s o c i o - 7 6 - 1 1 6  
e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  U n i o n  s a t e l l i t e  
m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  1 9 7 5 .  4 7  l e a v e s .  
A  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 :  t h e  U p p e r  S a v a n n a h  e c o n o m y  w i t h  7 6 - 1 1 7  
s o c i o - e c o n o m e t r i c  f o r e c a s t s  f r o m  t h e  L o w e r  [ s i c ]  
S a v a n n a h  s a t e l l i t e  m o d e l  o f  t h e  S C O P E  m o d e l .  
1 9 7 5 .  5 7  l e a v e s .  
B8595Res 
2.F56WA 
B8595Res 
2. F56Yl 
B8595Res 
3.G35 
B8595Res 
3.I58 
1975 
B8595Res 
3. S71 
B8595Res 
3. S71-2 
1975 
C38 
1. 975 
C38 
3.B85-2 
1975 
C38A 
3.N38 
C4375 
1. 975 
C4985 
1. 975 
C4985 
2.033 
C4985 
3.B64 
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A forecast to 1985: the Waccamaw economy with socio-
econometric forecasts from the Waccamaw satellite 
model of the SCOPE model. 1975. 57 leaves. 
A forecast to 1985: the York economy with socio-
econometric forecasts from the York satellite 
model of the SCOPE model. 1975. 61 leaves. 
[General fund revenue collections; report] July 1975--
June 1976. monthly. 
Inventory of statistical series of South Carolina; key 
to State government statistics. Fall 1975. 8lp. 
South Carolina statistical reporter. v.7, nos.l-4 
[in lv.] -- v.8, nos.l-4 (in lv.] (Jan.-Dec. 
1974--Jan.-Dec. 1975) quarterly? 
South Carolina statistical abstract. Aug. 1975. 
232p. annual. 
CHARLESTON, S.C. COLLEGE OF CHARLESTON. 
Report to the General Assembly, 1974/75. 38p. annual. 
Bulletin of information for prospective students, 
1975/76. 1975. 39p. annual. 
Office of Alumni Affairs. 
Newsletter. v.23, no.2 (Aug. 1975) irregular. 
CHILDREN'S BUREAU. 
Report, 1974/75. 29p. annual. 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA, 
Charleston. 
Report, 1974/75. 73p. annual. 
Offshore oil: impacts and implications: a record 
of the seminar on offshore oil held at The 
Citadel, Charleston, South Carolina, October 
17, 1975; ed. by August J. Marjenhoff and 
Douglas C. Plate. [1975?] iii, 132p. 
The Brigadier, the newspaper of the Military College 
of South Carolina. v.66, nos.l-19 (Sept. 12, 
1975-May 21, 1976) weekly during school year. 
76-118 
76-119 
76-120 
76-121 
76-122 
76-123 
76-124 
76-125 
76-126 
76-127 
76-128 
76-129 
76-130 
C 4 9 8 5  
3 . C l 7  
1 9 7 6  
C 4 9 8 5  
3 . C 4 7  
C 4 9 8 5  
3 . C 5 5  
C 4 9 8 5  
3 . S 2 4  
C 4 9 8 5  
3 . S 4 1  
C 4 9 8 5  
8 . S 6 4  
C 4 9 8 5 A  
3 . A 5 8  
C 4 9 9 5  
2 . T 5 6  
C 5 4 8 5  
1 .  9 7 5  
C 5 4 8 5  
3 . H 4 3  
C 5 9 3 5  
1 .  9 7 5  
C 5 9 3 5  
3 . T 4 3  
C 5 9 3 5  
8 . S 7 8  
9 7 5  
C 5 9 3 5 A F  
3 . C 4 6  
- 1 2 -
B u l l e t i n  • . .  c a t a l o g u e  i s s u e ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 6 .  2 7 6 ,  [ 5 ] p .  
a n n u a l .  
C i t a d e l  c a l e n d a r  c o m m e n t s .  S e p t .  1 9 7 5 - - M a y  1 9 7 6 .  
m o n t h l y  d u r i n g  s c h o o l  y e a r .  
T h e  c o l l e g e  g a m e  [ f o o t b a l l  p r o g r a m s ]  1 9 7 5 .  
S c h e d u l e  o f  e v e n t s .  s e m i a n n u a l .  
S h a k o  [ l i t e r a r y  m a g a z i n e ]  v . 4 6 ,  n o . 2 - 3 .  i r r e g u l a r .  
T h e  S p h i n x  [ y e a r b o o k ] .  1 9 7 6 .  3 9 6 p .  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  
T h e  C i t a d e l  a l u m n i  n e w s .  v . 3 0 ,  n o . 4 - - v . 3 1 ,  n o . 2  ( S p r i n g  
1 9 7 5 - F a l l  1 9 7 5 )  q u a r t e r l y ?  
C I V I L  D E F E N S E  A G E N C Y .  
T o r n a d o e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J o h n  C .  P u r v i s  [ a n d ]  
H .  L a n d e r s  . . .  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  F r e d  C .  C r a f t .  
1 9 7 2 .  5 4 p .  
C L A R K  H I L L  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 9 p .  a n n u a l .  
C l a r k  H i l l  " h i g h l i g h t s . "  J u l y - A u g .  1 9 7 5 - - M a y - J u n e  
1 9 7 6 .  b i m o n t h l y .  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 1 8 p .  a n n u a l .  
T h e  T i g e r .  [ s t u d e n t  n e w s p a p e r ]  v . 6 9 ,  n o s . l - - 2 6  ( A u g .  
2 1 ,  1 9 7 5 - - A p r i l  2 2 ,  1 9 7 6 )  w e e k l y  d u r i n g  s c h o o l  y e a r .  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 7 l p .  a n n u a l .  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  B i o l o g i c a l  S c i e n c e s .  
F e r t i l i z e r  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  D i v i s i o n .  
C i r c u l a r  l e t t e r .  [ s t a t i s t i c s  o n  c o m m e r c i a l  f e r t i l i z e r  
d i s t r i b u t i o n ,  b y  c o u n t y ]  J u l y  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 .  
1 2  n o s .  p e r  y e a r .  
7 6 - 1 3 1  
7 6 - 1 3 2  
7 6 - 1 3 3  
7 6 - 1 3 4  
7 6 - 1 3 5  
7 6 - 1 3 6  
7 6 - 1 3 7  
7 6 - 1 3 8  
7 6 - 1 3 9  
7 6 - 1 4 0  
7 6 - 1 4 1  
7 6 - 1 4 2  
7 6 - 1 4 3  
7 6 - 1 4 4  
C5935AFo 
2.T45Pl 
C5935Aa 
3,W56 
C5935ArC 
2.Cl6Pl 
C5935ArC 
2.R32Pl 
C5935En 
2.A46 
1975 
C5935EnCi 
9.H43 
1976 
C5935Ex 
3.C46 
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Department of Forestry. 
Timber resources survey of Pickens County. 1976. 
69p. 
Alumni Association. 
The Clemson world. v.28, no.4--v.29, no.3 (Sept. 1976--
June 1976) bimonthly. 
College of Architecture. Dept. of City and Regional 
Planning. 
Pickens County capital improvements program. 1976. 
47p. 
Pickens County recreation and open space plan. 
1975. v, 83p. 
College of Engineering. 
[Clemson University announces] the eleventh annual 
seminar on air and water pollution control, Dec. 
4-5, 1975. folder (6p.). 
Dept. of Civil Engineering. 
Papers. South Carolina State Highway Conference, Feb. 
25-27, 1976. lv. annual. 
Extension Service. 
Circular. irregular. 
no.476, 975/10: Fertilizer recommendations for 
South Carolina, 1976. Prepared by G.R. 
Craddack [and others]. Rev. Oct. 1975. 23p. 
no.501, 976/2: Produce more high quality soybeans. 
[Rev. Feb. 1976] 14p. 
no.524, 975/8: Performance of small grain varieties 
in South Carolina, 1975, [by] B.C. Morton, 
W.D. Graham, and G.C. Kingsland. Rev. Aug. 
1975. 24, [l]p. 
no.553: Establishing rural fire protection [by] 
Leon H. Langley and Dan L. McLemore. 1974. 
14, [l]p. 
no.555: Weed control systems for soybeans. 1975. 
12p. 
no.556: Drying and storing grains and soybeans 
on South Carolina farms, [by] James Donald. 
1975. 17p. 
no.557: Aeration of grain, [prepared by James 
Donald]. 1975. folder (6p.) 
76-145 
76-146 
76-147 
76-148 
76-149 
76-150 
76-151 
76-152 
76-153 
76-154 
76-155 
76-156 
76-157 
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 5 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . I 5 3  
C 5 9 3 5 E x  
3 . T 4 5  
1 9 7 5  
C 5 9 3 5 E x A e c  
3 . A 3 6  
- 1 4 -
C i r c u l a r .  ( c o n t i n u e d )  
n o . 5 5 8 :  O n - t h e - f a r m  f e e d  p r o c e s s i n g  s y s t e m s ,  
[ p r e p a r e d  b y  J a m e s  D o n a l d ] .  1 9 7 5 .  3 0 p .  
n o . 5 5 9 :  A n  a s s e s s m e n t  o f  a  p r o g r a m  f o r  r u r a l  
y o u t h  f r o m  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  b y  V i r l y n  A .  B o y d .  1 9 7 5 .  v i i ,  8 5 p .  
n o . 5 6 0 :  P o s t h a r v e s t  t r e a t m e n t  i n f l u e n c e s  d i s -
c o l o r a t i o n  o f  f r e s h  p e a c h e s ,  [ b y ]  J o h n  D .  
R i d l e y ,  L . O .  V a n B l a r i c o m ,  E . T .  S i m s ,  J r .  
1 9 7 6 .  f o l d e r  ( 8 p . )  
n o . 5 6 1 :  T e s t - y e a r  s u m m a r y :  1 9 7 5 ,  [ p r e p a r e d  b y  
G e o r g e  E .  G r a m l i n g ]  1 9 7 6 .  2 8 p .  
F o r e s t r y  l e a f l e t .  i r r e g u l a r .  
n o . 2 ,  1 9 7 5 :  P i n e  b a r k  b e e t l e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
w o o d l a n d s .  R e v .  e d .  1 9 7 5 .  f o l d e r  ( 6 p . )  
I n f o r m a t i o n  c a r d .  i r r e g u l a r .  
n o . 7 2 :  I n s e c t  a n d  d i s e a s e  c h e m i c a l  c o n t r o l  g u i d e  
f o r  p e a c h e s .  R e v .  J a n .  1 9 7 6 .  7 p .  
n o . 9 7 ,  9 7 6 / 2 :  C o t t o n  p e s t  m a n a g e m e n t :  a  s y s t e m s  
a p p r o a c h  t o  p r o d u c i n g  c o t t o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
[ p r e p a r e d  b y  L . M .  S p a r k s ]  [ R e v .  F e b .  1 9 7 6 ]  l O p .  
n o . 9 9 ,  9 7 6 / 1 :  S p r a y  p r o g r a m  f o r  g r a p e s ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  [ b y ]  R . W .  M i l l e r  [ a n d ]  D . K .  P o l l e t .  
R e v .  J a n .  1 9 7 6 .  l O p .  
n o . l l O ,  9 7 6 / 1 :  C o m m e r c i a l  a p p l e  s p r a y  s c h e d u l e .  
R e v .  J a n .  1 9 7 6 .  7 p .  
n o . l l 9 ,  9 7 6 / 2 :  I n s e c t  a n d  d i s e a s e  c o n t r o l  f o r  
h o m e g r o w n  f r u i t s  a n d  n u t s ,  b y  D . K .  P o l l e t  a n d  
R . W .  M i l l e r .  R e v .  [ F e b .  1 9 7 6 ]  l O p .  
S o u t h  C a r o l i n a  t i m b e r  b u y e r s ,  1 9 7 5 .  i v ,  9 4 p .  
D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  
S o c i o l o g y .  
A E  [ A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ]  s e r i e s .  i r r e g u l a r .  
( S e e  a l s o  A G 8 3 3 3 A e c ,  3 . A 3 6 )  
7 6 - 1 5 8  
7 6 - 1 5 9  
7 6 - 1 6 0  
7 6 - 1 6 1  
7 6 - 1 6 2  
7 6 - 1 6 3  
7 6 - 1 6 4  
7 6 - 1 6 5  
7 6 - 1 6 6  
7 6 - 1 6 7  
7 6 - 1 6 8  
C5935ExAec 
3.A36 
C5935I 
3.C53 
C7395 
1. 975 
C7665 
1. 975 
C7685 
1. 975 
C7685 
8.R57 
1976 
C8174 
1. 975 
C8174 
3.I57-2 
C8174 
3.R37 
C8174P 
3. S71 
C8685 
3.Pl5 
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AE [Agricultural Economics] series. (continued) 
no.390: Selected vegetable budgets, South 
Carolina, 1976, [by Daniel B. Smith, 
G. Ansel King and Dan 0. Ezell] 1976. 44p. 
College of Industrial Management and Textile Science. 
The Clemson University review of industrial management 
and textile science. v.l4, no.l--v.l5, no.l 
(Spring 1975--Spring 1976) frequency varies. 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE. 
Report, 1974/75. 312p. annual. 
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. 
Report, 1975. 17p. annual. 
LICENSING BOARD FOR CONTRACTORS. 
Report, 1974/75. 7p. annual. 
Roster of licensed contractors in the State of South 
Carolina. April 1, 1976. 78p. annual, with 
supplements. 
DEPARTMENT OF CORRECTIONS. 
Report, 1974/75. 82p. annual. 
The Intercom. v.5, no.3--v.6, no.2 (Fall 1975--
Spring 1976) quarterly? 
Resolution of correctional problems and issues. 
Winter 1975--Fall 1975. quarterly. [5 nos.] 
Division of Planning and Research. 
Quarterly statistical report. Aug. 1975-Apr. 1976. 
quarterly. 
CRIMINAL JUSTICE ACADEMY. 
Palmetto informer. v.2, nos.6--11 (June 1975--
Dec. 1975) monthly. 
76-169 
76-170 
76-171 
76-172 
76-173 
76-174 
76-175 
76-176 
76-177 
76-178 
D l 4 7 5  
3 . M 5 5  
D l 4 7 5  
6 . 9 6 9  
s u p . 9 7 5  
D 3 4 0 5  
1 .  9 7 5  
D 3 4 0 5  
3 . P l 5  
D 3 7 2 5  
1 .  9 7 5  
D 4 3 4 5  
8 . L l 8  
1 9 7 4  
D 4 3 4 5  
8 . L l 8  
1 9 7 5  
D 4 9 2 5  
1 .  9 7 5  
D 4 9 2 5  
2 . P 5 7  
D 4 9 2 5  
2 . P 6 5  
D 4 9 2 5  
3 . B 8 5  
- 1 6 -
D A I R Y  C O M M I S S I O N .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  g r a d e  " A "  d a i r y  i n d u s t r y ;  m o n t h l y  
r e p o r t .  J u l y  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 .  
R u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  • • •  [ K e p t  u p  t o  d a t e  b y  s u p p l e m e n t s  
c o n t a i n i n g  r e v i s i o n s  a n d  a m e n d m e n t s . ]  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D ,  S p a r t a n b u r g .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  3 0 p .  a n n u a l .  
T h e  P a l m e t t o  l e a f .  v . 9 7 ,  n o s . l - - 9  ( S e p t . - O c t .  1 9 7 5 - -
M a y  1 9 7 6 )  m o n t h l y ,  e x c e p t  J u n e ,  J u l y ,  a n d  A u g u s t .  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L ,  M c C o r m i c k ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  3 0 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  D E N T I S T R Y .  
7 6 - 1 8 0  
7 6 - 1 8 1  
7 6 - 1 8 2  
7 6 - 1 8 3  
7 6 - 1 8 4  
L a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  h y g i e n e  a n d  7 6 - 1 8 5  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  w o r k  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e n t i s t s  l i c e n s e d  a n d  r e -
r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e n t a l  h y g i e n i s t s  
l i c e n s e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e n t a l  
t e c h n i c i a n s  r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 4 .  
7 6 p .  a n n u a l .  
L a w s  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  d e n t i s t r y ,  d e n t a l  h y g i e n e  a n d  7 6 - 1 8 6  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e n t a l  t e c h n o l o g i c a l  w o r k  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e n t i s t s  l i c e n s e d  a n d  r e - r e g i s t e r e d  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e n t a l  h y g i e n i s t s  l i c e n s e d  a n d  
r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e n t a l  t e c h n i c i a n s  
r e - r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 5 .  7 5 p .  a n n u a l .  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 8 p .  a n n u a l .  
T h e  p o t e n t i a l  u s e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r i c e  f i e l d s  f o r  
a q u a c u l t u r e ,  b y  J o h n  M a r k  D e a n .  1 9 7 5 .  9 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a :  p r o f i l e  f o r  p r o f i t .  [ 1 9 7 5 ? ]  4 9 p .  
B u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
n o . 3 6 :  G r o u n d - w a t e r  r e s o u r c e s  o f  O r a n g e b u r g  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  G e o r g e  E .  S i p l e .  1 9 7 5 .  
i i i ,  5 9 p .  
7 6 - 1 8 7  
7 6 - 1 8 8  
· 7 6 - 1 8 9  
7 6 - 1 9 0  
D4925 
3.E25 
D4925 
3.I57 
1975 
D4925A 
2.d66-2 
D4925G 
3.G35 
D4925G 
3.Ml6 
D6303 
1. 975 
D6303 
2.S58 
D6303 
2.W31 
D6303 
3. N38 
Ed8332 
1. 975 
Ed8332 
2.D33 
Ed8332 
2.El6-2 
Ed8332 
2.E53-2 
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South Carolina economic trends. Winter 1975. quar-
terly. (Temporarily ceased publication.) 
South Carolina international trade directory, 1975. 
lv. (various pagings). annual. 
Agricultural Division. 
Growing opportunities in South Carolina. [1975?] 
79p. 
Division of Geology. 
Geologic notes. v.l9, nos.l--4 (Spring--Winter 1975). 
MS (map series). irregular. 
no.20: Geology of the Seneca, Westminster, and por-
tions of the Avalon and Oakway quadrangles, 
South Carolina, by Villard S. Griffin, Jr. 
1975. vii, 42p. 
DISASTER PREPAREDNESS AGENCY. 
Report, 1974/75. 32p. annual? 
South Carolina tornado statistics from data supplied 
by Allen Pearson. Compiled and edited by John 
C. Purvis. 1974. 15p. 
Weather extremes in South Carolina, by John Purvis and 
Earl Rampey. 1975. 5, 6p. 
Newsletter. v.lO, no.4--v.ll, no.2 (Summer 1975--
Spring 1976) quarterly. 
DEPARTMENT OF EDUCATION. 
Report, 1974/75. 358p. annual. 
Criteria for a defined minimum program for South 
Carolina school districts. [1975?] 76p. 
Early childhood education in South Carolina: learning 
experiences for the 3-,4-, and 5-year old child. 
Materials contributed by Janet S. Keith [and] 
Velma E. Schmidt. Rev. ed. 1975. v, 203p. 
The energy book. [1975?] 29p. 
76-191 
76-192 
76-193 
76-194 
76-195 
76-196 
76-197 
76-198 
76-199 
76-200 
76-201 
76-202 
76-203 
E d 8 3 3 2  
2 . L 4 1  
E d 8 3 3 2  
2 . S 7 1 - 2  
E d 8 3 3 2  
2 . S 8 6 - 2  
E d 8 3 3 2  
3 . H l 5  
1 9 7 4  
E d 8 3 3 2  
3 . S 5 8  
E d 8 3 3 2  
8 . 1 5 7 - 2  
E d 8 3 3 2  
8 . P l 5  
E d 8 3 3 2  
8 . S 2 4  
9 7 5  
E d 8 3 3 2 A u  
3 . F 2 8  
1 9 7 5  
E d 8 3 3 2 E  
2 . B l 7  
E d 8 3 3 2 E  
2 . B l 7 - 2  
E d 8 3 3 2 E  
3 . A 5 5  
1 9 7 5  
E d 8 3 3 2 E  
3 . A 5 5 - 2  
1 9 7 6  
E d 8 3 3 2 E  
3 . S 4 1  
1 9 7 5 / 4  
- 1 8 -
L i s t  o f  s o u r c e s  o f  s e l e c t i o n :  l i b r a r y  m a t e r i a l s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  m e d i a  c e n t e r s :  a s  
a p p r o v e d  b y  t h e  L i b r a r y  C o m m i t t e e  p r o v i d e d  f o r  i n  
s e c t i o n  2 1 - 4 5 4 ,  S c h o o l  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 .  
R e v .  e d .  1 9 7 5 .  9 p .  
S t a t i s t i c s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  b a s e d  o n  R a n k i n g s  o f  t h e  
S t a t e s ,  1 9 7 5 ,  a  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a -
t i o n  A s s o c i a t i o n ,  N E A  r e s e a r c h .  1 9 7 5 .  l l p .  
S u g g e s t i o n s  f o r  s t r e n g t h e n i n g  a d v i s o r y  c o m m i t t e e s .  
[ 1 9 7 5 ]  i v ,  3 2 p .  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  1 9 7 3 / 7 4 .  
1 5 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  v .  2 7 ,  n o s . l - - 8  ( S e p t .  1 9 7 5 - -
M a y  1 9 7 6 )  i r r e g u l a r .  
I n s t r u c t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  t e a c h i n g  v i s u a l l y  h a n d i -
c a p p e d  c h i l d r e n .  [ 1 9 7 6 ? ]  2 1 0 p .  
T h e  P a l m e t t o  S t a t e .  1 3 t h  e d . ,  1 9 7 5 .  1 2 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i r e c t o r y ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 9 7 5 .  7 7 p .  
a n n u a l .  
A u d i o - V i s u a l  L i b r a r y .  
M a s t e r  f i l m  l i s t i n g ,  1 9 7 5 .  J u l y  1 9 7 5 .  [ 1 6 ] p .  
E d u c a t i o n  P r o d u c t s  C e n t e r .  
B a s i c  E d u c a t i o n a l  D a t a  S y s t e m :  m a n a g e m e n t  a n d  p l a n n i n g  
r e p o r t s  f o r  s c h o o l  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t  p l a n n e r s  
a n d  d e c i s i o n - m a k e r s .  1 9 7 6 .  [ 5 0 ]  l e a v e s .  
B a s i c  E d u c a t i o n a l  D a t a  S y s t e m :  r e f e r e n c e  c h a r t s  f o r  
B E D S  r e p o r t s  u s e r s :  r e p o r t  t y p e s  a n d  d i s t r i b u t i o n .  
1 9 7 6 .  [ 8 ]  l e a v e s .  
A n n o t a t e d  l i s t i n g  o f  p r o d u c t s  p r o d u c e d  b y  t h e  E d u c a t i o n  
P r o d u c t s  C e n t e r .  [ 1 9 7 5 ]  [ 1 7 ] p .  ( C o v e r s  1 9 7 1 - 1 9 7 5 )  
A n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  p u b l i c a t i o n s ,  1 9 7 6 .  i v ,  3 9 p .  
S h a r e .  A p r .  1 9 7 5 .  l v .  ( L o o s e l e a f )  
7 6 - 2 0 4  
7 6 - 2 0 5  
7 6 - 2 0 6  
7 6 - 2 0 7  
7 6 - 2 0 8  
7 6 - 2 0 9  
7 6 - 2 1 0  
7 6 - 2 1 1  
7 6 - 2 1 2  
7 6 - 2 1 3  
7 6 - 2 1 4  
7 6 - 2 1 5  
7 6 - 2 1 6  
7 6 - 2 1 7  
Ed8332E 
3.S41 
1976/2 
Ed8332GS 
3.E25 
Ed8332H 
2.G51 
Ed8332H 
2.G84 
Ed8332H 
2.I52 
Ed8332H 
2.dl7 
Ed8332H 
2.P65 
Ed8332H 
2.R37 
Ed8332H 
2.S83 
Ed8332H 
8.A25 
Ed8332I 
2.Cl6 
Ed8332IF 
2.P65 
Ed8332IF 
2.S58 
Ed8332Pl 
2.F48-2 
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Share. Feb. 1976. lv. (looseleaf) 
Office of General Education. School Services Section. 
EDlines; media services newsletter. v.30, no.l--
no.2 (Oct. 1975--Apr. 1976) irregular. 
Office of Programs for the Handicapped. 
Goals of public school programs for emotionally handi-
capped pupils. 1974. 6p. 
Guidelines for the implementation of programs for 
pupils who are orthopedically handicapped. 1975. 
25p. 
Individualized educational plan for handicapped children. 
1974. 8v. 
Observable signs of the preschool handicapped child. 
1976. 2lp. 
Procedures for survey, screening, evaluation, placement, 
and dismissal of children into/out of programs 
for the handicapped. [1976?) 73 leaves. 
The resource room: a practical approach to providing 
instruction for mildly handicapped children. 1974. 
ii, 25p. 
Suggestions to the teacher for improvement of teacher 
aide activities in the classroom. [1975) [4)p. 
Administrators' guide to public school programs for 
handicapped children. 1974. vi, 149p. 
Division of Instruction. 
Implementation of a career education project in 
Spartanburg district five schools, Duncan, South 
Carolina. 1975. 38p. 
Office of Federal Programs. 
Profiles of ESEA Title III projects. 1976. v, 48p. 
South Carolina state plan for supplementary educational 
centers and services, 1974. 1973. iii, SOp. 
Office of Planning. 
A five year plan to assess annually the educational 
quality in each school district in South Carolina. 
1975. 16, [10) leaves. 
76-218 
76-219 
76-220 
76-221 
76-222 
76-223 
76-224 
76-225 
76-226 
76-227 
76-228 
76-229 
76-230 
76-231 
E d 8 3 3 2 P l  
2 . F 4 8 - 3  
E d 8 3 3 2 P l  
2 . F 4 8 - 4  
E d 8 3 3 2 P l  
2 . F 4 8 - 5  
E d 8 3 3 2 P l  
2 . F 4 8 - 6  
E d 8 3 3 2 P l  
2 . F 4 8 - 7  
E d 8 3 3 2 P l  
2 . F 4 8 - 8  
E d 8 3 3 2 P l  
2 . P 5 1  
E d 8 3 3 2 R  
3 . R l 5  
1 9 7 4  
E d 8 3 3 2 R  
3 . R l 5  
1 9 7 5  
E d 8 3 3 2 R  
3 . R 3 6  
- 2 0 -
A  f i v e  y e a r  p l a n  t o  i m p l e m e n t  a  s t a t e  s y s t e m  o f  k i n d e r -
g a r t e n  e d u c a t i o n  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  
s c h o o l s .  1 9 7 5 .  1 9 p .  
A  f i v e  y e a r  p l a n  t o  i m p l e m e n t  a  d e f i n e d  m i n i m u m  p r o g r a m  
i n  e a c h  s c h o o l  d i s t r i c t .  1 9 7 5 .  S S p .  
A  f i v e  y e a r  p l a n  t o  i n c r e a s e  t h e  e n r o l l m e n t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a d u l t s  i n  b a s i c  a n d  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m s .  
1 9 7 5 .  2 l p .  
A  f i v e  y e a r  p l a n  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s  e n t e r i n g  p o s t  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  p r o -
g r a m s .  1 9 7 5 .  2 3 p .  
A  f i v e  y e a r  p l a n  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  n u m b e r s  o f  q u a l i f i e d  
p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  s t a f f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
p u b l i c  s c h o o l s .  1 9 7 5 .  [ 2 5 ]  l e a v e s .  
A  f i v e  y e a r  p l a n  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  d r o p o u t s  i n  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  s c h o o l s .  1 9 7 5 .  2 2 p .  
7 6 - 2 3 2  
7 6 - 2 3 3  
7 6 - 2 3 4  
7 6 - 2 3 5  
7 6 - 2 3 6  
7 6 - 2 3 7  
L o n g - r a n g e  p l a n  f o r  e d u c a t i o n a l  i m p r o v e m e n t .  1 9 7 5 .  2 5 0 p .  7 6 - 2 3 8  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  
R a n k i n g s  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 7 3 / 7 4 .  M a y  1 9 7 5 .  2 7 6 p .  
R a n k i n g s  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 7 4 / 7 5 .  M a r .  1 9 7 6 .  2 8 9 p .  a n n u a l .  
R e p o r t s .  i r r e g u l a r .  
v . l ,  n o . l 9 :  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e w i d e  t e s t i n g  p r o -
g r a m ,  f i n a l  r e p o r t ,  F a l l  1 9 7 4 .  1 9 7 5 .  i i ,  7 4 p .  
v . l ,  n o . 2 0 :  F i n a l  r e p o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a  s t u d e n t  
s u r v e y  a n d  a t t i t u d e  i n v e n t o r y ,  F a l l  1 9 7 4 .  
1 9 7 5 .  v i i ,  4 5 ,  [ 6 2 ] p .  
v . l ,  n o . 2 1 :  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e w i d e  t e s t i n g  
p r o g r a m ,  g e n e r a l  r e p o r t ,  F a l l  1 9 7 5 .  1 9 7 6 .  
x i v ,  7 2 ,  [ 2 3 ] p .  
v . l ,  n o . 2 3 :  A g e - g r a d e  s t u d y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
s c h o o l s ,  F a l l  1 9 7 5 .  [ P r e p a r e d  b y  P a m e l a  P .  
M c M i l l a n ] .  1 9 7 5 .  1 3  l e a v e s .  
v . l ,  n o . 2 4 :  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s c h o o l  e n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s ,  1 9 7 6  t h r o u g h  
1 9 8 2 .  1 9 7 6 .  v ,  3 2  l e a v e s .  
7 6 - 2 3 9  
7 6 - 2 4 0  
7 6 - 2 4 1  
7 6 - 2 4 2  
7 6 - 2 4 3  
7 6 - 2 4 4  
7 6 - 2 4 5  
Ed8332R 
3.S24 
1976 
Ed8332R 
3. S71 
1975 
Ed8332V 
2.Cl6 
Ed8332V 
2.Cl6-2 
Ed8332V 
2.H85-2. 
Ed8332V 
2.S51 
Ed8332V 
2.S51-2 
Ed8332V 
2.T39-2 
Ed8332V 
2.T39-3 
Ed8332V 
3.D47 
1976 
Ed8332V 
3.P51 
1976 
Ed8332V 
3.V52 
Ed8332V 
8.C17 
Ed8332V 
8.P63-2 
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School districts of South Carolina; administration and 
organization, 1976. iii, 57p. 
An historical summary of enrollment trends. [Dec. 
1975]. vi, 246p. 
Office of Vocational Education. 
Career development, 1974. 1974. iii, 53p. 
Ideas for classroom activities in career development. 
[1974?] 37p. 
Human sexuality transparencies. cl975. 32 trans-
parencies. 
Small engine repair: state-of-the art report. Prepared 
[by] Robert T. Benson [and] Robert J. Mercer. 
1975. 44p. 
Small engine repair: occupational inventory. [Prepared 
by] Robert J. Mercer and Robert T. Benson. 1975. 
vii, 23p. 
Textile production: occupational inventory. [Prepared 
by] Charles W. Becker and Robert T. Benson. 1975. 
iv, lOp. 
Textile production: state-of-the-art report. Prepared 
[by] Robert T. Benson [and] Charles W. Becker. 
1975. 13, [6]p. 
District plan for vocational education; instructions to 
accompany local applications for federal and state 
support of vocational and technical education, 
1976/77. 10, [17]p. annual. 
Fiscal year 1976, South Carolina state plan vocational 
education programs. [1975] 164, [22]p. annual. 
Vocational education in South Carolina. v.5, no.2--
v.6, no.l (Summer 1975--Spring 1976) quarterly. 
A teacher's guide to career education. [1976?] 3v. 
Guidelines for administrators, counselors and teachers 
of prevocational education programs in South 
Carolina public schools. [1975?] 23p. 
76-246 
76-247 
76-248 
76-249 
76-250 
76-251 
76-252 
76-253 
76-254 
76-255 
76-256 
76-257 
76-257a 
76-258 
E d 8 3 3 2 V A  
8 . E 5 3  
E d 8 3 3 2 V A  
8 . E 5 3  
s u p .  1  
E d 8 3 3 2 V A  
8 . E 5 3  
s u p .  2  
E d 8 3 3 2 V A  
8 . E 5 3 - 2  
E d 8 3 3 2 V A  
8 . E 5 3 - 2  
s u p .  1  
E d 8 3 3 2 V A  
8 . E 5 3 - 2  
s u p .  2  
E d 8 3 3 2 V A  
8 . E 5 3 - 3  
E d 8 3 3 2 V A  
8 . S l 5  
E d 8 3 3 2 V C  
8 . A 2 5  
E d 8 3 3 2 V C  
8 . C 5 8  
E d 8 3 3 2 V R  
2 . V 4 3  
E d 8 3 6 8  
1 .  9 7 5  
E d 8 3 6 8  
2 . C 5 8  
E d 8 3 6 8  
3 . A 6 7  
E d 8 3 6 8  
3 . C 8 5  
E d 8 3 6 8  
3 . D 6 1  
- 2 2 -
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
A g r i c u l t u r a l  e l e c t r i c i t y :  e l e c t r i c  m o t o r s :  s t u d e n t  
m a n u a l .  1 9 7 5 .  1 5 p .  
A g r i c u l t u r a l  e l e c t r i c i t y :  e l e c t r i c  m o t o r s :  t e a c h e r  
m a n u a l .  1 9 7 5 .  1 6 p .  
7 6 - 2 5 9  
7 6 - 2 6 0  
A g r i c u l t u r a l  e l e c t r i c i t y :  e l e c t r i c  m o t o r s :  t r a n s p a r e n c i e s .  7 6 - 2 6 1  
1 9 7 5 .  [ 2 3 ]  l e a v e s .  
A g r i c u l t u r a l  e l e c t r i c i t y :  e l e c t r i c  c o n t r o l s :  s t u d e n t  
m a n u a l .  1 9 7 4 .  1 3 p .  
A g r i c u l t u r a l  e l e c t r i c i t y :  e l e c t r i c  c o n t r o l s :  t e a c h e r  
m a n u a l .  1 9 7 4 .  3 0 p .  
A g r i c u l t u r a l  e l e c t r i c i t y :  e l e c t r i c  c o n t r o l s :  t r a n s -
p a r e n c i e s .  1 9 7 4 .  [ 1 5 ]  l e a v e s .  
A g r i c u l t u r a l  e l e c t r i f i c a t i o n :  i n t r o d u c t i o n  a n d  t e a c h e r  
g u i d e .  1 9 7 4 .  i i i ,  7  l e a v e s .  
A g r i c u l t u r a l  s a l e s  a n d  s e r v i c e :  a  c u r r i c u l u m  g u i d e ,  
p r e l i m i n a r y  d r a f t .  1 9 7 5 .  i x ,  1 3 5 p .  
C a r e e r  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  
A n  a d m i n i s t r a t o r ' s  g u i d e  t o  c a r e e r  e d u c a t i o n .  1 9 7 5 .  
i v ,  2 7 p .  
A  c o u n s e l o r ' s  g u i d e  t o  c a r e e r  e d u c a t i o n .  1 9 7 5 .  v i ,  
1 7 p .  
R e s e a r c h  C o o r d i n a t i n g  U n i t .  
V I E W :  V i t a l  i n f o r m a t i o n  f o r  e d u c a t i o n  a n d  w o r k .  [ 1 9 7 5 ]  
L o o s e l e a f  i n  2  v o l u m e s .  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  5 9 p .  a n n u a l .  
C o v e r  t o  c o v e r :  a n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y ,  g r a d e s  5  
a n d  6 .  [ 1 9 7 5 ? ]  2 6 p .  
A r t  o n  E T V  [ p u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  E T V  g u i d e ]  O c t .  
1 9 7 5 .  i r r e g u l a r .  
E T V  g u i d e  c u l t u r a l  a f f a i r s  i s s u e .  N o v .  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 .  
m o n t h l y .  
D r a m a  a n d  l i t e r a t u r e  o n  E T V  [ P u b l i s h e d  a s  n u m b e r s  o f  
E T V  g u i d e ]  J u l y .  1 9 7 5 - - 0 c t .  1 9 7 5 .  m o n t h l y .  
7 6 - 2 6 2  
7 6 - 2 6 3  
7 6 - 2 6 4  
7 6 - 2 6 5  
7 6 - 2 6 6  
7 6 - 2 6 7  
7 6 - 2 6 8  
7 6 - 2 6 9  
7 6 - 2 7 0  
7 6 - 2 7 1  
7 6 - 2 7 2  
7 6 - 2 7 3  
7 6 - 2 7 4  
Ed8368 
3.E78 
Ed8368 
3.H43 
Ed8368 
3.M87 
Ele255 
1. 974 
Em735 
1. 975 
Em735 
3.U67 
Em735E 
3.I53c 
Em735E 
3.I53co 
Em735E 
3.Ml5G2G 
Em735ER 
3. Fl6 
Em735M 
2.Ml5 
Em735M 
3.C58 
1974 
Em735M 
3.I57 
Em735M 
3.Lll 
Em735M 
3.Ml5 
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ETV guide; South Carolina Educational Television 
Network programs. July 1975--June 1976. monthly. 
Forecast: higher education. v.l, no.2--v.l, no.4 
(Sept. 1975--Apr. 1976) 3 issues per year. 
Music on ETV. [Published as numbers of ETV] July 
1975--0ct. 1975. monthly. 
STATE ELECTION COMMISSION. 
Report, 1973/74. 449p. annual. 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION. 
Report, 1974/75. 25p. annual. 
Upstate update: trends in Planning District I. Nov. 
1975--June 1976. monthly. 
State Employment Service. 
Manpower news. monthly. 
Charleston-North Charleston metro area. 
July 1975--June 1976. 
Columbia metro area. July 1975--June 1976. 
76-275 
76-276 
76-277 
76-278 
76-279 
76-280 
76-281 
76-282 
Greenville-Spartanburg metro area manpower news. 76-283 
July 1975--June 1976. 
Rural Manpower Section. 
Farm labor bulletin. July 7, 1975--June 28, 1976. 76-284 
weekly. 
Manpower, Research and Analysis Section. 
Manpower information for affirmative action programs. 76-285 
1975. iv, 148p. 
Average monthly covered employment, total annual 76-286 
payroll, average weekly wage, and employing 
units by county, South Carolina, 1974. Aug. 
1975. 94p. 
Insured unemployment. v.l9, no.23--v.20, no.6 76-287 
(Dec. 11, 1974--Aug. 14, 1975) weekly. 
(Supercedes Unemployment insurance claims.) 
The South Carolina labor market; covered employment 76-288 
and wages. [Statistics] 1st--4th quarter 1975. 
(Published between July 1975--June 19761 quarterly. 
South Carolina manpower news. July 1975--June 1976. 76-289 
monthly. (Supercedes Manpower news; South Carolina.) 
E m 7 3 5 M  
3 . M l 5 - 2  
1 9 7 5  
E n 3 3 5  
8 . D 4 6  
1 9 7 5  
F 7 6 1 5  
1 .  9 7 5  
F 7 6 1 5  
8 . R 5 7  
1 9 7 4  
F 7 6 1 5  
8 . R 5 7  
1 9 7 5  
F 7 6 2 3  
1 .  9 7 5  
G 7 4 6  
3 . S 7 1  
1 9 7 6  
G 7 4 6 1  
3 . C 5 5  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  
G 7 4 6 1  
3 . G 6 1  
1 9 7 5  
G 7 4 6 1  
3 . M l 5  
1 9 7 1 / p t . B  
G 7 4 6 1 A  
1 .  9 7 4  
G 7 4 6 1 A  
3 . S 5 8  
- 2 4 -
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n p o w e r  i n  i n d u s t r y ;  l a b o r  f o r c e  e s t i - 7 6 - 2 9 0  
m a t e s  a n d  n o n - a g r i c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  e m p l o y m e n t  
b y  m a j o r  i n d u s t r y  d i v i s i o n  a n d  s e l e c t e d  i n d u s t r y  
g r o u p s ;  a n n u a l  a v e r a g e s  f o r  1 9 7 0 - 1 9 7 4 .  J u l y  1 9 7 5 .  5 6 p .  
S T A T E  B O A R D  O F  E N G I N E E R I N G  E X A M I N E R S .  
D i r e c t o r y  o f  e n g i n e e r s  a n d  l a n d  s u r v e y o r s  r e g i s t e r e d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 5 / 7 6 .  3 4 9 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  R E G I S T R A T I O N  F O R  F O R E S T E R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 p .  a n n u a l .  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  f o r e s t e r s ,  1 9 7 4 .  J u l y  1 9 7 4 .  7 3 p .  
a n n u a l .  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  f o r e s t e r s ,  1 9 7 5 .  J u l y  1 9 7 5 .  3 3 p .  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O N  F O R E S T R Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  8 5 p .  a n n u a l .  
G O V E R N O R .  
S t a t e  o f  t h e  S t a t e  m e s s a g e ,  J a n .  2 7 ,  1 9 7 6 .  1 7 p .  a n n u a l .  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  
C E T A  [ C o m p r e h e n s i v e  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  A c t ]  s t a t i s -
t i c a l  o v e r v i e w ,  F Y  1 9 7 4  a n d  F Y  1 9 7 5 .  1 4 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s p e c i a l  g r a n t s  t o  g o v e r n o r s ,  F Y  1 9 7 5 .  
[ A u g .  1 9 7 4 ]  1 1 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m p r e h e n s i v e  m a n p o w e r  p l a n ,  p a r t  B ,  
1 9 7 1 .  v a r i o u s  p a g i n g .  
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n .  
R e p o r t ,  1 9 7 3 / 7 4 .  3 6 p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i o n .  S u m m e r  1 9 7 5 - F a l l  1 9 7 5 .  
q u a r t e r l y ?  
7 6 - 2 9 1  
7 6 - 2 9 2  
7 6 - 2 9 3  
7 6 - 2 9 4  
7 6 - 2 9 5  
7 6 - 2 9 6  
7 6 - 2 9 7  
7 6 - 2 9 8  
7 6 - 2 9 9  
7 6 - 3 0 0  
7 6 - 3 0 1  
. .  
G7461ACo 
2.E81 
G7461ACo 
3.P51 
1975 
G7461E 
3.N38 
G7463Ed 
8.976 
G7463L 
2.115 
G7465W 
9.P65 
1975 
H3493C 
3.C55 
H3496 
1. 975 
H3496 
2.C55 
H3496 
2.Wl7-2 
H3496 
2. Wl7-3 
H3496 
2.Wl7-4 
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Office of Community Development. 
Evaluation and recommended improvements, HUD-701 plan-
ning and management assistance, statewide capacity 
building project, State of South Carolina. Pre-
pared .•. by LBC&W consultants. 1975. 
South Carolina development plan, 1974/1975. 1975. 
vi, 122, 137p. annual? 
Energy Management Office. 
Newsletter. v.l, no.8--v.2, no.l (July 1975--Jan. 
1976) monthly. (Ceased publication) 
GOVERNOR'S COMMITTEE FOR THE EQUALIZATION OF EDUCATIONAL 
FINANCE. 
Report of the Governor's committee for the equalization 
of educational finance. 1976. v, 41 leaves. 
GOVERNOR'S SPECIAL STUDY COMMITTEE ON LAND POLICY. 
South Carolina state land use planning and management 
study. [Prepared •.. by Wilbur Smith and Associates.] 
1974. lllp. 
GOVERNOR'S CONFERENCE ON WATER RESOURCES. 
Proceedings. May 6-7, 1975. 90p. 
STATE BOARD OF HEALTH. Office of Comprehensive Health Planning. 
Comprehensive health planning for South Carolina. v.6, 
no.6 (July-Aug. 1975). irregular. 
DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL. 
Report, 1974/75. 108p. annual. 
Contingency plan for spills of oil and other hazardous 
substances. [1975] 7p. 
Savannah River Basin water quality management plan. 
[1975?] 164p. 
Pee Dee River Basin water quality management plan. 
[1975?] vii, 422p. 
Santee-Cooper River Basin water quality management 
plan. [1975?] iv, 469p. 
76-302 
76-303 
76-304 
76-305 
76-306 
76-307 
76-308 
76-309 
76-310 
76-311 
76-312 
76-313 
H 3 4 9 6  
2 .  W 1 7 - 5  
H 3 4 9 6  
3 .  U 6 2  
H 3 4 9 6  
3 . V 4 7  
H 3 4 9 6  
5 . E 5 8  
H 3 4 9 6 C o  
8 . E 5 8  
1 9 7 5  
H 5 3 7 3  
1 .  9 7 5  
H 5 3 7 3  
2 . P 5 7  
H 5 3 7 3  
3 . D 3 3  
1 9 7 5  
H 5 3 7 3  
3 . H 4 3  
H 5 3 7 3  
3 . I 5 8  
1 9 7 5  
H 5 3 7 3  
3 . P 5 1  
s u p .  9 7 6  
H 5 3 7 3 C  
1 .  9 7 5  
H 5 3 7 3 C  
3 . S 6 5  
H 5 3 7 7  
1 .  9 7 6  
- 2 6 -
E d i s t o - C o m b a h e e  R i v e r  B a s i n  w a t e r  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  
p l a n .  [ 1 9 7 5 ? ]  v ,  1 2 8 p .  
U p d a t e :  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  
o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  v . 5 ,  n o s . 3 - 4  
( J u l y - S e p t .  1 9 7 5 )  q u a r t e r l y .  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 4  .  
[ 1 9 7 6 ]  1 0 7 p .  a n n u a l .  
E n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  l a w :  a  S o u t h  C a r o l i n a  c a s e b o o k ,  
b y  W a l t o n  J .  M c L e o d ,  I I I  a n d  R a n d o l p h  R .  M a h a n ,  
w i t h  J a m e s  E .  B r o o k s h i r e .  1 9 7 5 .  x x ,  4 0 6 p .  
O f f i c e  o f  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g .  
D i r e c t o r y  o f  e n v i r o n m e n t a l  s e r v i c e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 7 5 .  4 9 p .  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 5 .  J a n .  1 9 7 6 .  l O O p .  a n n u a l .  
L e g a l  d o c u m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  
c o m p i l e d  b y  J a m e s  R .  M i c h a e l .  1 9 7 5 .  1 4 7 p .  
D e g r e e s  c o n f e r r e d  b y  p o s t s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a c a d e m i c  y e a r s  1 9 7 3 / 7 4  a n d  1 9 7 4 / 7 5 .  i i i ,  
5 9 p .  a n n u a l ?  
H i g h e r  e d u c a t i o n  n e w s l e t t e r .  [ v . 7 ,  n o . l ]  ( M a r .  1 9 7 6 )  
i r r e g u l a r .  
7 6 - 3 1 4  
7 6 - 3 1 5  
7 6 - 3 1 6  
7 6 - 3 1 7  
7 6 - 3 1 8  
7 6 - 3 1 9  
7 6 - 3 2 0  
7 6 - 3 2 1  
7 6 - 3 2 2  
A n  i n v e n t o r y  o f  a c a d e m i c  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 3 2 3  
1 9 7 5 .  7 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  - T i t l e  I ,  H i g h e r  
E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 ,  1 9 7 6  a m e n d m e n t .  3 0 p .  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  a n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e .  
7 6 - 3 2 4  
P r o g r a m  i m p a c t ;  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  7 6 - 3 2 5  
T i t l e  I ,  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 ,  S o u t h  C a r o l i n a  
a n n u a l  r e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 8 p .  
S p o t l i g h t  o n  T i t l e  I ;  c o m m u n i t y  s e r v i c e - c o n t i n u i n g  e d u c a -
t i o n .  v . 8 ,  n o . 2 - - v . 9 ,  n o . l  ( J u l y  1 9 7 5 - - A p r .  1 9 7 6 ) .  
q u a r t e r l y ?  
H I G H E R  E D U C A T I O N  T U I T I O N  G R A N T S  C O M M I T T E E .  
R e p o r t ,  1 9 7 6 .  2 l p .  a n n u a l .  
7 6 - 3 2 6  
7 6 - 3 2 7  
~ 
H5385 
1. 975 
H5385 
2.B96YlY 
H5385 
2.C55C2C 
H5385 
2.T61A2A 
H5385 
2.T61L2C 
H5385 
3.A22 
1975 
H5385 
3.A22-2 
1975/6 
H5385 
3.A22-3 
1975 
H5385 
3.Cl6 
H5385 
3.N38 
H5385 
3.Pl5 
H5385 
5.M57 
H8174 
1. 975 
H8174 
2.H58 
H8804 
1. 975 
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STATE HIGHWAY DEPARTMENT. 
Report, 1974/75. 162p. annual. 
SC 5 - SC 161 bypass study, York, South Carolina. 1975. 
17' [13]p. 
Charleston control count stations. 1975. 17p. 
Aiken area transportation study. 1975. v.2: 159p. 
v.4: 94p. 
Clinton traffic study, Clinton, S.C. 1975. 29p. 
South Carolina traffic accidents, 1975. 67p. annual. 
Summary of motor vehicle traffic accidents, Jan. -
June, 1975. semi-annual. 
Tables of traffic collisions by highway districts. 
1975. iii, 13p. annual? [An interim source 
of tentative information until the annual S.C. 
Traffic Accidents is published.] 
Carolina highways. v.29, no.7--v.30, no.6 (July 1975--
June 1976.) monthly. 
South Carolina highway news review. July 3, 1975--
Jan. 12, 1976. weekly? 
The Palmetto patrolman. July 1975--June 1976. monthly. 
South Carolina motor vehicle laws. 1974. 350p. 
STATE HOUSING AUTHORITY. 
Report, 1974/75. 24p. annual. 
South Carolina housing, 1975: a statewide housing 
element: a part of the comprehensive planning 
program. 1975. [65]p. 
STATE HUMAN AFFAIRS COMMISSION. 
Report, 1974/75. 169p. annual. 
76-328 
76-329 
76-330 
76-331 
76-332 
76-333 
76-334 
76-335 
76-336 
76-337 
76-338 
76-339 
76-340 
76-341 
76-342 
H 8 8 0 4  
3 . B 8 5  
H 8 8 0 4  
8 . B 5 1  
1 9 7 4  
I n 2 5  
1 .  9 7 5  
I n 7 5  
1 .  9 7 5  
J 9 8 8 7  
1 .  9 7 5  
L 1 1 3 5  
1 .  9 7 5  
L 1 1 3 5  
6 . A 2 5  
L 1 1 3 5 0 '  
6 . I 5 2  
1 1 1 3 5 R  
2 . R 3 2  
1 1 1 3 5 R  
3 . F 5 5  
L 1 1 3 5 R  
3 . M l 6  
1 2 2 9 5  
1 .  9 7 5  
1 2 2 9 5  
2 . C 5 8  
L 2 2 9 5  
2 . F S 5  
- 2 8 -
B u l l e t i n .  v . l ,  n o . 3 - - v . 2 ,  n o . l  ( S u m m e r  1 9 7 5 - - S p r i n g  
1 9 7 6 ) .  q u a r t e r l y .  
S . C .  B l a c k  g r a d u a t e s  r e s o u r c e  d i r e c t o r y ,  1 9 7 4 .  1 0 6 p .  
a n n u a l .  
I N D U S T R I A L  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 6 p .  a n n u a l .  
I N S U R A N C E  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  5 7 0 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  J U V E N I L E  P L A C E M E N T  A N D  A F T E R C A R E .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  3 2 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  L A B O R .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  7 7 p .  a n n u a l .  
7 6 - 3 4 3  
7 6 - 3 4 4  
7 6 - 3 4 5  
7 6 - 3 4 6  
7 6 - 3 4 7  
7 6 - 3 4 8  
A d m i n i s t r a t i v e  r e v i e w  a n d  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  o f  t h e  7 6 - 3 4 9  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  
p r o g r a m .  [ 1 9 7 5 ? ]  i v ,  3 5 p .  
O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  o c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  s t a n d a r d s  7 6 - 3 5 0  
f o r  g e n e r a l  i n d u s t r y :  A r t i c l e  V I  ( 2 9  C F R  p a r t  
1 9 1 0 ) .  1 9 7 4 .  3 4 4 p .  
D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s .  
R e c o r d k e e p i n g  m a d e  e a s y  • • •  l - 2 - 3 .  P r e p a r e d  b y  P a t r i c k  D .  7 6 - 3 5 1  
C o l l u m  [ a n d ]  D i a n a  R .  R h u e .  R e v .  3 d  e d .  1 9 7 5 .  1 3 p .  
[ F o o d  i t e m - - m o n t h  c o m p a r i s o n ]  J u l y  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 .  7 6 - 3 5 2  
m o n t h l y .  
T h e  m a r k e t  b a s k e t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  J u l y  1 9 7 5 - -
J u n e  1 9 7 6 .  m o n t h l y .  
S T A T E  L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 7 2 p .  a n n u a l .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  p u b l i c  l a n d  
o w n e r s h i p  i n v e n t o r y ,  b y  J a m e s  N .  B a y n e .  1 9 7 6 .  
v ,  3 0 2 p .  
F l o o d  p l a i n  m a n a g e m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  D a n i e l  A .  
F a i r e y .  1 9 7 5 .  v ,  9 5 p .  
7 6 - 3 5 3  
7 6 - 3 5 4  
7 6 - 3 5 5  
7 6 - 3 5 6  
; 
L2295 
2.Ll5 
L2295 
2.P81-2 
L2335 
1. 975 
L41066 
1. 975 
L41066U 
3.C64 
1974/12 
L6165 
1. 975 
L6165 
2.A53-2 
L6165 
2.AS3-2 
sup. 1 
L6165 
2 .A53-3 
L6165 
2.P65 
suppl. 
1975 
L6165 
3.C43 
1975 
L6165 
3.F45 
1975 
L6165 
3.N38 
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Land use planning in South Carolina: an overview, by 
Daniel A. Fairey. 1976. iii, 24 leaves. 
South Carolina public land ownership inventory: state 
and federal owned lands, 1976 update, by James 
N. Bayne and Roger W. Mudd. 1976. 112p. 
LANDER COLLEGE. 
Report, 1974/75. 32p. annual. 
LAW ENFORCEMENT DIVISION. 
Report, 1974/75. 28p. annual. 
Uniform Crime Reports Section. 
State of South Carolina uniform crime reports, Jan.-
Dec. 1974. SOp. annual. 
STATE LIBRARY. 
Report, 1974/75. 40, [l]p. annual. 
American Patriot Reading Club books, 1974-75. [1974] 
43p.' 
American Patriot Reading Club books, 1974-75. First 
supplement. 1975. 6p. 
American Patriot Reading Club audio visual materials 
list, 1974-1975. 1974. 16p. 
South Carolina state program for library development, 
1975-1980, Suppl. 1975. 45p. 
Checklist of South Carolina state publications, 
1974/75. Sept. 1975. SSp. annual. 
Catalog of 16mm films, 1975. viii, 39p. 
News for South Carolina libraries. v.7, no.7--
v.8, no.6 (July 1975--June 1976) monthly. 
76-357 
76-358 
76-359 
76-360 
76-361 
76-362 
76-363 
76-364 
76-365 
76-366 
76-367 
76-368 
76-369 
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8 - 2  
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5  
1 9 7 5  
L 6 1 6 5  
8 . L 4 1  
L 6 1 6 5 B  
3 . N 3 8  
M 3 3 8 5  
1 .  9 7 5  
M 3 3 8 5  
3 . A 6 7  
M 3 3 8 5  
3 . C l 5 - 2  
M 3 3 8 5  
3 . C l 7  
9 7 6  
M 3 3 8 5  
3 . C 5 5  
1 9 7 6 / S p r i n g  
M 3 3 8 5  
3 . S 8 5  
1 9 7 6  
M 3 3 8 5  
8 . S 7 8  
1 9 7 5  
M 3 3 8 5 L  
8 . H l 5  
1 9 7 6  
M 4 6 8 3  
8 . M 3 2  
1 9 7 4  
- 3 0 -
N e w  r e s o u r c e s  f o r  S t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  a g e n c i e s .  v . 5 ,  
n o . l 0 - - v . 6 ,  n o . 9  ( J u l y  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 )  m o n t h l y .  
A n n u a l  p r o g r a m ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  
1 9 7 5 .  l v .  ( u n p a g e d ) .  
L i b r a r i a n ' s  h a n d b o o k :  A m e r i c a n  P a t r i o t  R e a d i n g  C l u b ,  
1 9 7 4 / 1 9 7 5 .  [ 1 9 7 4 ? ]  3 0 p .  
D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d .  v . l ,  n o . l - - v . l ,  n o . 3  ( J u l y  1 9 7 5 - J a n .  
1 9 7 6 )  q u a r t e r l y .  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  F l o r e n c e ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 2 p .  a n n u a l .  
T h e  a r t s  f o r  t h e  P e e  D e e  a n d  F r a n c i s  ~~rion C o l l e g e .  
F a l l  1 9 7 5  a n d  S p r i n g  1 9 7 6 .  s e m i - a n n u a l .  
C a m p u s  v i e w .  [ v . 4 ,  n o . 2 ]  ( S e p t .  1 9 7 5 )  q u a r t e r l y ?  
C a t a l o g ,  1 9 7 6 / 7 7 .  1 9 7 6 .  1 8 3 p .  a n n u a l .  
C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  b u l l e t i n ,  S p r i n g  1 9 7 6 .  6 p .  
S u m m e r  s e s s i o n  b u l l e t i n ,  1 9 7 6 .  4 p .  a n n u a l .  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 7 5 / 7 6 .  1 9 7 5 .  4 8 p .  a n n u a l .  
J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y .  
H a n d b o o k ,  [ 1 9 7 6 ] .  f o l d e r  ( 4 p . )  
S T A T E  B O A R D  O F  M E D I C A L  E X A M I N E R S .  
M e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  P h y s i c i a n s  
r e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 3 7 p .  
S u p p l .  6 p .  a n n u a l ,  w i t h  s u p p l .  
7 6 - 3 7 0  
7 6 - 3 7 1  
7 6 - 3 7 2  
7 6 - 3 7 3  
7 6 - 3 7 4  
7 6 - 3 7 5  
7 6 - 3 7 6  
7 6 - 3 7 7  
7 6 - 3 7 8  
7 6 - 3 7 9  
7 6 - 3 8 0  
7 6 - 3 8 1  
7 6 - 3 8 2  
. , .  
- :  
M4683 
8.M32 
1975 
M4685 
1. 975 
M5283 
1.975 
M5283 
1.975 
Sup. 
pt.l 
M5283 
3.R63 
M5283C 
3.Dl7 
M5283C 
3.F45 
1975 
M5287 
1. 975 
M5287 
2.e87 
M5287 
3.F56 
M5885 
1. 975 
M5885 
9.C55 
1975 
M9725 
1. 975 
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Medical practice laws of South Carolina. Physicians 
registered in South Carolina, 1975/76. 146p. 
annual, with supplement. 
MEDICAL UNIVERSITY, Charleston, S.C. 
Report, 1974/75. 36p. annual. 
STATE DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH. 
Report, 1974/75. 183p. annual. 
Statistical report, FY 1975, Part I, Hospital services. 
13lp. annual? 
Report. v.6, no.7--v.7, no.6 (July 1975--June 1976) 
monthly. 
Division of Community Mental Health Services~ 
Data and dialogue. v.3, no.7--v.4, no.6 (July 1975--
June 1976) monthly. 
Film catalogue, 1975/76. 1975. 44p. annual. 
DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION. 
Report, 1974/75. 32p. annual. 
Outreach: half-decade of progress, 1969-1974: a report 
to the citizens of South Carolina. 1975. 23p. 
SCDMR forum. v.4, nos.l--12 (July 1975--June 1976) 
monthly. 
MIGRANT FARM WORKERS COMMISSION. 
Report, 1974/75. 3p. annual. 
Proceedings [of the] 2d annual conference, 1975. 
lv. (various pagings) annual. 
MUSEUM COMMISSION. 
Report, 1974/75. 3lp. annual. 
76-383 
76-384 
76-385 
76-386 
76-387 
76-388 
76-389 
76-390 
76-391 
76-392 
76-393 
76-394 
76-395 
M 9 7 2 5  
3 . N 3 8  
O p 5 5  
1 .  9 7 5  
P 2 3 7 5  
2 .  <~n33 
P 2 3 7 5  
2 . ( f f l 3 - 2  
P 2 3 7 5  
8 . C 4 3  
P 2 7 5 5  
1 .  9 7 5  
P 4 9 4 5  
5 . 9 7 5  
P 5 6 9 5  
8 . D 4 6  
1 9 7 6  
P 8 3 8 5  
3 . P 5 6  
P 8 3 8 5  
6 . T l 6  
n o . l - A  
P 9 4 0 5  
1 .  9 7 5  
P 9 6 0 4  
1 .  9 7 5  
- 3 2 -
N e w s .  v . l ,  n o . 3 - - v . 2 ,  n o . l  ( J u n e - A u g .  1 9 7 5 - - J a n . - M a r .  
1 9 7 6 ) .  q u a r t e r l y .  
O P P O R T U N I T Y  S C H O O L ,  W e s t  C o l u m b i a ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 9 p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  P A R K S ,  R E C R E A T I O N  A N D  T O U R I S M .  
S o u t h  C a r o l i n a  o v e r a l l  r e c r e a t i o n  p l a n  ( S C O R P )  1 9 7 5 .  
1 9 7 5 .  6 v .  
S o u t h  C a r o l i n a  o v e r a l l  r e c r e a t i o n  p l a n ,  1 9 7 5 :  e x e c u t i v e  
s u m m a r y .  [ 1 9 7 6 ? ]  2 4 p .  
C h e r o k e e  P a t h  T r a i l :  a  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c  t r a i l .  
[ 1 9 7 4 ]  f o l d e r  ( 2 0 p . )  
P A T R I O T ' S  P O I N T  D E V E L O P M E N T  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 0 p .  a n n u a l .  
S T A T E  B O A R D  O F  P H A R M A C E U T I C A L  E X A M I N E R S .  
L a w s ,  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  
p h a r m a c y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  O c t o b e r  1 ,  1 9 7 5 .  
1 9 7 5 .  2 9 p .  
S T A T E  B O A R D  O F  E X A M I N A T I O N  A N D  R E G I S T R A T I O N  O F  P H Y S I C A L  
T H E R A P I S T S .  
D i r e c t o r y ,  J a n .  1 9 7 6 .  7 p .  
S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  n e w s .  v . 2 9 ,  n o . 7 - - v . 3 0 ,  n o . 6  
( J u l y  1 9 7 5 - - J u n e  1 9 7 6 )  m o n t h l y .  
T e r m i n a l  t a r i f f  n o . l - A ,  . . .  [ R e v i s i o n s  i s s u e d  b e t w e e n  
J u l y  1 ,  1 9 7 5 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 ]  
P R O B A T I O N ,  P A R O L E  A N D  P A R D O N  B O A R D .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  3 2 p .  a n n u a l .  
S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  5 9 p .  a n n u a l .  
7 6 - 3 9 6  
7 6 - 3 9 7  
7 6 - 3 9 8  
7 6 - 3 9 9  
7 6 - 4 0 0  
7 6 - 4 0 1  
7 6 - 4 0 2  
7 6 - 4 0 3  
7 6 - 4 0 4  
7 6 - 4 0 5  
7 6 - 4 0 6  
. ,  
7 6 - 4 0 7  
P9606 
1. 975 
P9606 
3.E23 
P9606 
3.E23-2 
P9606 
3.F23 
R1325 
1. 975 
R2293 
1. 975 
R2293 
3.R31 
R3115 
8.R57 
1976 
Se25 
1. 975 
Se25S 
3.R36 
Se245 
1. 975 
So135 
1. 975 
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PUBLIC SERVICE COMMISSION. 
Report, 1974/75. 68p. annual. 
Notice of filing with the Public Service Commission 
of South Carolina; application for a Class E 
certificate of public convenience and necessity. 
irregular. 
Notice of filing with the Public Service Commission 
of South Carolina; application to amend Class E 
certificate of public co enience and necessity. 
irregular. 
Notice of filing with the Public Service Commission 
of South Carolina; application for Class F 
certificate of public convenience and necessity. 
irregular. 
PUBLIC RAILWAYS COMMISSION. 
Report, 1974/75. 5p. annual. 
REAL ESTATE BOARD. 
Report, 1974/75. 13p. annual. 
South Carolina real estate news. v.9, no.4--v.l0, 
no.6 (Aug. 1975--June 1976) bimonthly. 
RESIDENTIAL HOME BUILDERS COMMISSION. 
Roster of licensed residential home builders in the 
State of South Carolina. [1976?] 120p. 
SECRETARY OF STATE. 
Report, 1974/75. 9p. annual. 
Securities Division. 
Report. July-Aug. 1975--Nov.-Dec. 1975. bimonthly. 
SECOND INJURY FUND. 
Report, 1974/75. 12p. annual. 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. 
Report, 1974/75. 73p. annual. 
76-408 
76-409 
76-410 
76-411 
76-412 
76-413 
76-414 
76-415 
76-416 
76-417 
76-418 
76-419 
S o 1 3 S  
2 . T 4 7  
S o 1 3 S  
3 . S 7 1  
S o 1 3 S C  
2 . I S 3  
S t 2 9 3  
1 .  9 7 S  
S t 2 9 3  
3 . R 3 7  
S u 7 6 S A J  
2 . B l 4  
S u 7 6 S A J  
2 . D 6 S  
S u 7 6 S A J  
2 . I S 3  
S u 7 6 S A J  
2 . M 1 3  
T 1 9 9 S  
1 .  9 7 S  
- 3 4 -
T i t l e  X X :  p r o p o s e d  c o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  s e r v i c e s  p r o -
g r a m  p l a n ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 S .  7 1 ,  
[ 1 4 7 ] p .  
S t a t i s t i c s .  v . 3 9 ,  n o s . l - - 1 2  ( J u l y  1 9 7 S - - J u n e  1 9 7 6 )  
m o n t h l y .  
O f f i c e  o f  C h i l d  D e v e l o p m e n t .  
" T h e  O C D  i n f o r m a t i o n  s y s t e m " :  a  r e p o r t  o f  a c c o m p l i s h -
m e n t s  b y  t h e  s t u d y  t e a m  t h a t  u n d e r t o o k  t h e  t a s k  
o f  p r o v i d i n g  a n  a u t o m a t e d  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m :  
R e c o r d  a n d  F o u n d a t i o n .  1 9 7 6 .  v ,  S O  l e a v e s .  
S T A T E  C O L L E G E ,  O r a n g e b u r g ,  S . C .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 S .  4 6 p .  a n n u a l .  
R e s e a r c h  b u l l e t i n .  i r r e g u l a r .  
7 6 - 4 2 0  
7 6 - 4 2 1  
7 6 - 4 2 2  
7 6 - 4 2 3  
n o . S :  E f f e c t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  7 6 - 4 2 4  
o n  u t i l i z a t i o n  o f  a g e n c y  s e r v i c e s  b y  r u r a l  
p o o r  p e o p l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  M a r g u e r i t e  
R o g e r s  H o w i e  a n d  K a t h l e e n  H a n n a .  1 9 7 6 .  v ,  S O p .  
n o . 6 :  E c o n o m i c  f e a s i b i l i t y  o f  o r g a n i z i n g  m a r k e t i n g  
a n d  s u p p l y  c o o p e r a t i v e s  b y  t h e  l o w - i n c o m e  
f a r m e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  S u r e s h  R .  
L o n d h e  a n d  R u d o l p h  D a n i e l s .  1 9 7 6 .  v i ,  6 8 p .  
S U P R E M E  C O U R T .  S o u t h  C a r o l i n a  C o u r t  A d m i n i s t r a t i o n .  J u d i c i a l  
E d u c a t i o n .  
B a i l  i n  c r i m i n a l  c a s e s  a n d  b o n d  p r o c e d u r e s ,  [ b y  N e a l  
F o r n e y ]  1 9 7 S .  v i i i ,  9 0 p .  
D r o p p i n g  c r i m i n a l  c o m p l a i n t s  a t  t h e  r e q u e s t  a t  [ i . e . o f ]  
v i c t i m  p r o s e c u t o r s  o r  w i t n e s s e s ,  b y  N e a l  F o r n e y .  
2 d  e d .  1 9 7 S .  6 p .  
I n f o r m a t i o n  f o r  m a g i s t r a t e s  a b o u t  b a d  c h e c k s  a n d  s t o p  
p a y m e n t  c h e c k s ,  b y  N e a l  F o r n e y  a n d  W .  M c A l i s t e r  
H i l l .  2 d  e d .  1 9 7 S .  7 p .  
M a g i s t r a t e ' s  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  c r i m i n a l  l a w  a n d  a d m i n -
i s t r a t i v e  d u t i e s ,  b y  N e a l  F o r n e y .  2 d  e d .  1 9 7 S .  
v i i ,  l S p .  
T A X  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 S .  1 3 4 p .  a n n u a l .  
7 6 - 4 2 S  
7 6 - 4 2 6  
7 6 - 4 2 7  
7 6 - 4 2 8  
7 6 - 4 2 9  
7 6 - 4 3 0  
Tl995 
3.C55 
T2266 
1.975 
T2266 
3.I56 
T2266 
3.T32 
T7105 
1. 975 
Un35 
1.975 
Un35 
8.Cl6 
1975 
Un35A 
3.R37 
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Comparative revenue statement. July 7, 1975--June 2, 
1976. monthly. 
STATE BOARD FOR TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION. 
Report, 1974/75. 42p. annual. 
Impact: technical education in South Carolina. July 
1975--June 1976. irregular. 
TEC notes. v.6, no.26--v.7, no.33 (Oct. 1975--June 
1976) irregular. 
STATE TREASURER. 
Report, 1974/75. 35p. annual. 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. 
Report, 1974/75. 68p. annual. 
Carolina community, 1975/76. 76p. annual. 
Institute of Archeology and Anthropology. 
Research manuscript series. irregular. 
no.75: A survey and evaluation of the archeolo-
gical resources of the Little Lynches Creek 
Watershed in Lancaster County, South Carolina 
(Contract no. 380-SC-SCS-75), by Susan 
Jackson. 1975. 17, [l}p. 
no.76: Historical, architectural, and archeolo-
gical research at Brattonsville (38YK21) 
York County, South Carolina, by Joseph C. 
Wilkins, Howell C. Hunter, Jr., and Richard 
F. Carrillo. 1975. v, 72p. 
no.77: An archeological survey of the proposed 
alternate three route, southern alternate, 
of the Southwestern Columbia Beltway 
between I-26 and S.C. 48, by Albert C. 
Goodyear. 1975. iii, 42p. 
no.78: Archeological investigations at the 
Kershaw House, Camden (38K£1), Kershaw 
County, South Carolina, by Kenneth E. 
Lewis. 1975. iv, 46p. 
76-431 
76·432 
76-433 
76-434 
76-435 
76-436 
76-437 
76-438 
76-439 
76-440 
76-441 
U n 3 5 A  
3 . R 3 7  
- 3 6 -
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  ( c o n t i n u e d )  
n o . 7 9 :  P r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s i t e  o f  t h e  
S o u t h e a s t e r n  U t i l i z a t i o n  R e s e a r c h  C e n t e r  a n d  
t h e  w a s t e  t r e a t m e n t  p l a n t  a t  F o r t  J o h n s o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n  C o u n t y ,  b y  S t a n l e y  
A .  S o u t h .  1 9 7 5 .  S p .  
n o . S O :  A r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  L o w e r  R e e d y  
R i v e r  - B e l m o n t  C o n e s t e e  a n d  L o w e r  L a u r e l  
C r e e k  i n t e r c e p t o r  s e w e r s ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  S u s a n  J a c k s o n .  1 9 7 5 .  
5 ,  [ 2 ] p .  
7 6 - 4 4 2  
7 6 - 4 4 3  
n o . 8 1 :  F i c k l e  f o r t s  o n  W i n d m i l l  P o i n t :  e x p l o r a t o r y  7 6 - 4 4 4  
a r c h e o l o g y  a t  F o r t  J o h n s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  
S t a n l e y  A .  S o u t h .  1 9 7 5 .  i v ,  S S p .  
n o . 8 2 :  I n t r a - s i t e  s a m p l i n g  i n  t h e  a r c h e o l o g i c a l  7 6 - 4 4 5  
r e c o r d :  t h e  d i s c o v e r y  p h a s e  a t  C a m d e n ,  b y  
K e n n e t h  E .  L e w i s .  1 9 7 5 .  1 3 p .  
n o . 8 3 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a  p o r t i o n  o f  t h e  7 6 - 4 4 6  
C h a r l e s t o n  I n n e r b e l t  F r e e w a y ,  C h a r l e s t o n  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  b y  J o h n  H .  H o u s e  a n d  A l b e r t  C .  
G o o d y e a r .  1 9 7 5 .  i i i ,  3 5 p .  
n o . 8 4 :  A n  a r c h e o l o g i c a l  p r e s e r v a t i o n  p l a n  f o r  S o u t h  7 6 - 4 4 7  
C a r o l i n a ,  b y  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n .  1 9 7 5 .  7 0 p .  
n o . 8 5 :  R e g i o n a l  d a t a  i n  h i s t o r i c  a r c h e o l o g y :  7 6 - 4 4 8  
e x a m p l e s  f r o m  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s u r v e y s ,  
b y  J o h n  H .  H o u s e .  1 9 7 5 .  [ 1 7 ] p .  
n o . 8 6 :  A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  a t  F o r t  7 6 - 4 4 9  
D o r c h e s t e r  ( 3 8 D R 4 ) :  a n  a r c h i t e c t u r a l  a s s e s s -
m e n t ,  b y  R i c h a r d  F .  C a r r i l l o ;  w i t h  h i s t o r i c a l  
r e s u m e  b y  T r a v i s  L .  B i a n c h i .  1 9 7 6 .  i i i ,  5 1  l e a v e s .  
n o . 8 7 :  A r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  S . C .  E l e c t r i c  7 6 - 4 5 0  
a n d  G a s  C o m p a n y ' s  p r o p o s e d  a n c i l l a r y  t r a n s -
m i s s i o n  l i n e  c o r r i d o r  f o r  t h e  C i t y  o f  C a y c e ,  
L e x i n g t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a :  a n  e v a l u a t i o n  
o f  p r e h i s t o r i c  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  3 8 L X 1 0 4  a n d  
3 8 L X 1 1 2 ,  b y  N e a l  W .  A c k e r l y .  1 9 7 6 .  i v ,  4 8  l e a v e s .  
n o . 8 9 :  A r c h e o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  a  t r a n s e c t  
t h r o u g h  t h e  M i d d l e  S a v a n n a h  R i v e r  V a l l e y :  t h e  
B o b b y  J o n e s  E x p r e s s w a y ,  R i c h m o n d  C o u n t y ,  
G e o r g i a ,  b y  L e l a n d  G .  F e r g u s o n  a n d  R a n d o l p h  J .  
W i d m e r .  1 9 7 6 .  v i i ,  1 2 8  l e a v e s .  
7 6 - 4 5 1  
Un35A 
3.R37 
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3.B87 
Un35Bu 
3.622 
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3.S58 
Un35G 
3.G58 
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Research manuscript series. (continued) 
no.90: Archeological survey of a proposed record 
fire range, Fort Jackson military reservation, 
Richland County, South Carolina, by Randolph 
J. Widmer. 1976. 2 leaves. 
no.91: An archeological survey and assessment 
of cultural resources of the Chicago Bridge 
and Iron Company's Victoria Bluff facility, 
Beaufort County, South Carolina, by Randolph 
J. Widmer. 1976. ii, 35 leaves. 
Bureau of Business and Economic Research. 
Business and economic review. v.22, nos.l--6 (Oct. 
1975--June 1976) irregular. 
Occasional studies. irregular. 
no.lO: The consumer-citizen and community satis-
faction, by John F. Willenborg, John F. Sacco, 
James M. Clapper; with contributions by 
William M. Parle [and] Robert E. Pitts. 1976. 
vii, lOlp. 
South Carolina economic indicators. v.lO, no.7--v.ll, 
no.5 (Aug. 1975--June 1976) monthly. 
Bureau of Governmental Research and Service. 
Governmental review. quarterly. 
v.l7, no.3: New concepts in local government, 
by Sue Germaux Padgett. Aug. 1975. 4p. 
v.l7, no.4: Title XX social service planning, 
by J. Samuel Griswold. Nov. 1975. 4p. 
v.l8, no.l: State administrative organization 
in South Carolina, by Robert H. Stoudemire. 
Feb. 1976. 4p. 
v.l8, no.2: Grievances of employees and personnel 
administration, by Robert H. Stoudenmire. 
May 1976. 4p. 
Publication. irregular. 
no.22: The 1975 local government law of South Caro-
lina: a question and answer explanation, by 
Sue Germaux Padgett. 1975. 43p. 
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76-453 
76-454 
76-455 
76-456 
76-457 
76-458 
76-459 
76-460 
76-461 
U n 3 5 L i  
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2 . A 6 7  
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3 . N 3 8  
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3 . R 3 6  
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1 .  9 7 5  
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3 . S 5 8  
- 3 8 -
L i b r a r i e s .  
- - - - - R e p o r t  o f  t h e  d i r e c t o r ,  1 9 7 5 .  5 l p .  a n n u a l .  
D E P A R T M E N T  O F  V E T E R A N S  A F F A I R S .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  1 8 p .  a n n u a l .  
A D V I S O R Y  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  A N D  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N .  
T h e  a d e q u a c y  o f  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n .  
1 9 7 6 .  v i ,  4 0 p .  
A r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t e c h n i c a l  
e d u c a t i o n ;  a  r e p o r t  o f  a  s e m i n a r  c o n d u c t e d  J u l y  
1 3 - 1 8 ,  1 9 7 5 .  1 9 7 5 .  v i ,  2 6 p .  
V O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 5 p .  a n n u a l .  
N e w  h o r i z o n s ,  v . l 6 ,  n o . 6 - 7 - - v . l 7 ,  n o . S - 6  ( J u n . - J u l y  
1 9 7 5 - - M a y - J u n e  1 9 7 6 )  m o n t h l y ?  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  4 S p .  a n n u a l .  
R e p o r t  [ s e r i e s ] .  i r r e g u l a r .  
n o . l 2 0 :  W a n d o  R i v e r  a e r i a l  i m a g e r y  a n d  m a r s h  
p r o d u c t i v i t y  s t u d y ,  b y  R o b e r t  E .  D u n c a n .  
1 9 7 5 .  2 7 p .  
n o . l 2 1 :  R e f e r e n c e  t a b l e s :  p o p u l a t i o n  i n v e n t o r y  
b y  c o u n t i e s ,  r i v e r  b a s i n s ,  a n d  s u b - b a s i n s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 7 5 .  6 9 p .  
W H I T T E N  V I L L A G E ,  C l i n t o n ,  S . C .  
L i b r a r y .  
7 6 - 4 6 2  
7 6 - 4 6 3  
7 6 - 4 6 4  
7 6 - 4 6 5  
7 6 - 4 6 6  
7 6 - 4 6 7  
7 6 - 4 6 8  
7 6 - 4 6 9  
7 6 - 4 7 0  
B i b l i o g r a p h y  o f  p r o f e s s i o n a l  m a t e r i a l s  o n  m e n t a l  r e t a r d a - 7 6 - 4 7 1  
t i o n  a n d  r e f e r e n c e .  2 d  e d .  C l i n t o n ,  S . C .  1 9 7 5 .  1 J 3 p .  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  S S p .  a n n u a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  v . 2 2 ,  n o . 4 - - v . 2 3 ,  n o . 3  
( J u l y - A u g .  1 9 7 5 - - M a y - J u n e  1 9 7 6 . )  
7 6 - 4 7 2  
7 6 - 4 7 3  
W6463G 
2.C55 
W6463G 
3.A52 
1975 
W6463G 
3.C55 
1975 
W6463G 
3.F47 
W6463G 
3.S71 
1975 
W6463G 
3.W44 
1975 
W6463G 
3.W45 
1975 
W6463M 
3.F17 
W7375 
1. 975 
W8425 
1. 975 
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Division of Game and Freshwater Fisheries. 
Control of deer damage by electric fence, prepared 
by W. Gerald Moore. [1975?] 10 leaves. 
Anadromous fish survey of the Santee and Cooper River 
system; project AFS-3-5, annual progress report, 
1974/75. 3lp. annual. 
Commercial anadromous fishery, Waccamaw and Pee Dee 
Rivers; annual progress report, AFC~5-2, 1975. 
iii, 36p. annual. 
Fisheries investigations in lakes and streams; annual 
progress report, [1974/75]. 
F-10-10, 1975: District I. 36p. 
F-15-6, 1975: District II. 36p. 
F-18-1, 1975: District III. lOp. 
F-11-10, 1975: District IV. 59p. 
F-16-5, 1975: District V. 15p. 
Statewide development and operation, Game Section; 
annual progress report, 1974/75. 55p. annual. 
White-tailed deer; annual progress report, 1974/75. 
25p. annual. 
Wild turkey investigations, project W-42; annual per-
formance report, 1974/75. 19p. annual. 
Marine Resources Center. 
Fathom line. v.4, no.4--v.5, no.3 (July-Aug. 1975--
May-June 1976) bimonthly. 
WINTHROP COLLEGE, Rock Hill, S.C. 
Report, 1974/75. 35p. annual. 
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN. 
Report, 1974/75. 4p. annual. 
A legal guide for South Carolina women. [1975] 20p. 
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76-480 
76-481 
76-482 
76-483 
76-484 
76-485 
76-486 
76-487 
76-488 
76-489 
W 8 9 2 5  
1 .  9 7 5  
Y 8 8 5  
1 .  9 7 5  
Y 8 8 5  
3 .  Y 5 8  
Y 8 8 5 P  
2 . J 8 8 A 4  
Y 8 8 5 P  
2 . J 8 8 G 2  
Y 8 8 5 P  
2 . J 8 8 L 2  
Y 8 8 5 P  
2 . J 8 8 R l  
Y 8 8 5 P  
2 . R 8 5 F 2  
Y 8 8 5 P  
2 . R 8 5 H 2  
Y 8 8 5 P  
2 . R 8 5 R l  
Y 8 8 5 P  
3 . C 5 5  
1 9 7 4  
- 4 0 -
S T A T E  W O R K M E N ' S  C O M P E N S A T I O N  F U N D .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  2 4 p .  a n n u a l .  
7 6 - 4 9 0  
D E P A R T M E N T  O F  Y O U T H  S E R V I C E S .  
R e p o r t ,  1 9 7 4 / 7 5 .  6 0 p .  a n n u a l .  
7 6 - 4 9 1  
T h e  y o u t h  a d v o c a t e .  v . l ,  n o . 4 - - v . 2 ,  n o . l  ( A u g .  1 9 7 5 - - 7 6 - 4 9 2  
A p r .  1 9 7 6 )  i r r e g u l a r .  
D i v i s i o n  o f  P l a n n i n g ,  R e s e a r c h  a n d  G r a n t s .  
S u r v e y  o f  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m ,  A n d e r s o n  C o u n t y ,  7 6 - 4 9 3  
1 9 7 5  [ b y ]  R e b e c c a  L .  P e r r i t [ t ] .  [ 1 9 7 6 ? ]  1 3 ,  
[ 2 2 ]  l e a v e s .  
S u r v e y  o f  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y :  7 6 - 4 9 4  
1 9 7 4 - 1 9 7 5  f i s c a l  y e a r ,  b y  R e b e c c a  L .  P e r r i t t .  
[ 1 9 7 5 ? ]  [ 6 2 ]  l e a v e s .  
S u r v e y  o f  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m ,  L a u r e n s  C o u n t y ,  7 6 - 4 9 5  
1 9 7 5  [ b y ]  R e b e c c a  L .  P e r r i t t .  1 9 7 6 .  9 ,  [ 1 8 ]  l e a v e s .  
1 9 7 5  j u v e n i l e  a r r e s t  s u r v e y  b y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  7 6 - 4 9 6  
i n  R i c h l a n d  C o u n t y ,  b y  R o a n  A .  G a r c i a - Q u i n t a n a .  
1 9 7 6 .  9 ,  [ 1 9 ]  l e a v e s .  
F l o r e n c e  C o u n t y  r u n a w a y  s t u d y ,  1 9 7 4 ,  b y  D i a n n e  S .  F e r g u s s o n .  7 6 - 4 9 7  
[ 1 9 7 5 ? ]  8 ,  [ 5 ] p .  
R u n a w a y  s t u d y  - 1 9 7 3 :  f o u r  c o u n t y  a r e a  [ H o r r y ,  B e r k e l e y ,  
B e a u f o r t ,  C h a r l e s t o n ] ,  b y  B a r b a r a  R .  L a B e l l e ,  1 9 7 4 .  
1 6 ,  [ 1 5 ] p .  
R u n a w a y  s t u d y ,  R i c h l a n d  C o u n t y ,  1 9 7 3 .  1 9 7 4 .  8 ,  [ 5 ] p .  
A n a l y s i s  o f  c o m m i t m e n t s ,  1 9 7 3 / 7 4 .  6 6 p .  a n n u a l ?  
7 6 - 4 9 8  
7 6 - 4 9 9  
7 6 - 5 0 0  
Abstract of reports of the condition 
of state banks and cash deposi-
tories in South Carolina. 
76-86, 76-87, 76-88 
Ackerly, Neal W. 76-450 
Action against drug abuse: the South 
Carolina approach ••• 76-67 
Acts and joint resolutions of the 
General Assembly. 76-2 
The adequacy of vocational and 
technical education. 76-464 
Adkins, T.R. 76-37 
Administrative review and variance 
procedure of the South Carolina 
occupational safety and health 
program. 76-349 
An administrator's guide to career 
education. 76-267 
Administrators' guide to public 
school programs for handicapped 
children. 76-227 
ADULT EDUCATION - SOUTH CAROLINA. 
76-234 
ADVERTISING, CLASSIFIED. 76-57 
Advisory committees. 76-206 
Aeration of grain. 76-157 
AERONAUTICS - SOUTH CAROLINA. 76-19 
AERONAUTICS - SOUTH CAROLINA -
PERIODICALS. 76-20 
AFFIRMATIVE ACTION PLANS. 76-342, 
76-343 
Affirmative action programs. 76-285 
Age-grade study for South Carolina 
schools, Fall 1975 ••• 76-244 
AGED - SOUTH CAROLINA. 76-21 
AGED - S.C. - PERIODICALS. 76-23 
AGRICULTURAL EDUCATION. 76-266 
Agricultural electricity: electric 
controls. 76-262, 76-263, 76-264 
Agricultural electricity: electric 
motors. 76-259, 76-260, 
76-261 
Agricultural electrification: intro-
duction and teacher guide. 76-265 
AGRICULTURAL INDUSTRIES - S.C. -
DIRECTORIES. 76-63 
AGRICULTURAL LABORERS - S.C. -
STATISTICS. 76-284 
Agricultural sales and services: a 
curriculum guide, preliminary 
draft. 76-266 
AGRICULTURE AS A PROFESSION. 76-266 
INDEX 
AGRICULTURE - BIBLIOGRAPHY - CATALOGS. 
76-33, 76~34 
AGRICULTURE, COOPERATIVE - RESEARCH -
SOUTH CAROLINA. 76-425 
AGRICULTURE - ECONOMIC ASPECTS -
SOUTH CAROLINA. 76-193 
AGRICULTURE - SOUTH CAROLINA - BIBLIO-
GRAPHY - CATALOGS. 76-33, 76-34 
AGRICULTURE - SOUTH CAROLINA - STATIS-
TICS. 76-45, 76-51 
Aiken area transportation study. 76-331 
AIKEN, S.C. - STREETS. 76-331 
AIR-POLLUTION - CONGRESSES. 76-149 
Alcohol and drug-related arrests in 
South Carolina. 76-68 
ALCOHOL - LAW AND LEGISLATION - S.C. 
76-71 
ALCOHOLICS - SOUTH CAROLINA. 76-70 
ALCOHOLISM. 76-69, 76-70 
ALCOHOLISM - SOUTH CAROLINA. 76-67 
American Institute of Chemical Engineers. 
Western South Carolina Section. 
76-149 
American Institute of Plant Engineers. 
76-149 
American Patriot Reading Club. 76-372 
American Patriot Reading Club audio 
visual materials list, 1974-1975. 
76-365 
American Patriot Reading Club books, 
1974-75. 76-363, 76-364 
Anadromous fish survey of the Santee 
and Cooper River system. 76-475 
Analysis of commitments, FY 1973/1974. 
76-500 
ANDERSON COUNTY, SOUTH CAROLINA. 
76-493 
An annotated bibliography of South 
Carolina Department of Education 
publications. 76-216 
Annotated listing of products produced 
by the Education Products Center. 
76-215 
Annual program, Library Services and 
Construction Act. 76-371 
Annual report of the accountability 
study of alcohol use and abuse. 
76-71 
Annual seminar on air and water pollu-
tion control. 76-149 
ANTIQUITIES - COLLECTION AND PRESERVA-
TION. 76-447 
A P P A L A C H I A  D I S T R I C T ,  S O U T H  C A R O L I N A  -
E C O N O M I C  C O N D I T I O N S .  7 6 - 1 0 6  
A P P L E  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S .  7 6 - 1 6 6  
A P P L E  - S O U T H  C A R O L I N A .  7 6 - 4 9  
A Q U A C U L T U R E  - S O U T H  C A R O L I N A .  7 6 - 1 8 8  
A p p l i c a t i o n  f o r  a  c l a s s  E  c e r t i f i c a t e  
o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  n e c e s s i t y .  
7 6 - 4 0 9  
A p p l i c a t i o n  f o r  c l a s s  F  c e r t i f i c a t e  o f  
p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  n e c e s s i t y .  
7 6 - 4 1 1  
A p p l i c a t i o n  t o  a m e n d  c l a s s  E  c e r t i f i c a t e  
o f  p u b l i c  c o n v e n i e n c e  a n d  n e c e s s i t y .  
7 6 - 4 1 0  
A R C H A E O L O G I C A L  S U R V E Y I N G .  7 6 - 4 4 8  
A R C H A E O L O G Y  A N D  S T A T E  - S O U T H  C A R O L I N A .  
7 6 - 4 4 7  
A R C H A E O L O G Y  - M E T H O D O L O G Y .  7 6 - 4 4 8  
A r c h e o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  a  t r a n s e c t  
t h r o u g h  t h e  M i d d l e  S a v a n n a h  R i v e r  
V a l l e y :  t h e  B o b b y  J o n e s  E x p r e s s w a y ,  
R i c h m o n d  C o u n t y ,  G e o r g i a .  7 6 - 4 5 1  
A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  a t  F o r t  
D o r c h e s t e r  ( 3 8 D R 4 ) :  a n  a r c h i t e c -
t u r a l  a s s e s s m e n t .  7 6 - 4 4 9  
A r c h e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  
K e r s h a w  H o u s e ,  C a m d e n  ( 3 8 K E 1 ) ,  
K e r s h a w  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 6 - 4 4 1  
A n  a r c h e o l o g i c a l  p r e s e r v a t i o n  p l a n  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 4 4 7  
A r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  S . C .  
E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y ' s  p r o p o s e d  
a n c i l l a r y  t r a n s m i s s i o n  l i n e  c o r r i d o r  
f o r  t h e  C i t y  o f  C a y c e ,  L e x i n g t o n  
C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a :  a n  e v a l u a -
t i o n  o f  p r e h i s t o r i c  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
3 8 L X 1 0 4  a n d  3 8 L X 1 1 2 .  7 6 - 4 5 0  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  a n d  a s s e s s m e n t  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  C h i c a g o  
B r i d g e  a n d  I r o n  C o m p a n y ' s  V i c t o r i a  
B l u f f  f a c i l i t y ,  B e a u f o r t  C o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 4 5 3  
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a  p o r t i o n  
o f  t h e  C h a r l e s t o n  I n n e r b e l t  F r e e w a y ,  
C h a r l e s t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 6 - 4 4 6  
A r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  a  p r o p o s e d  r e -
c o r d  f i r e  r a n g e ,  F o r t  J a c k s o n  m i l i t a r y  
r e s e r v a t i o n ,  R i c h l a n d  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 6 - 4 5 2  
A r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  L o w e r  R e e d y  
R i v e r  - B e l m o n t  C o n e s t e e  a n d  L o w e r  
L a u r e l  C r e e k  i n t e r c e p t o r  s e w e r s ,  
G r e e n v i l l e  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
7 6 - 4 4 3  
- 4 2 -
A n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  o f  t h e  p r o -
p o s e d  a l t e r n a t e  t h r e e  r o u t e ,  s o u t h e r n  
a l t e r n a t e ,  o f  t h e  S o u t h w e s t e r n  
C o l u m b i a  B e l t w a y  b e t w e e n  I - 2 6  a n d  
S . C .  4 8 .  7 6 - 4 4 0  
A R C H I T E C T U R E  A N D  T H E  P H Y S I C A L L Y  H A N D I -
C A P P E D  - S O U T H  C A R O L I N A .  7 6 - 9 6  
A R C H I T E C T S  - S O U T H  C A R O L I N A  - D I R E C T O R I E S .  
7 6 - 7 5  
A R C H I V E S  - S O U T H  C A R O L I N A .  7 6 - 7 6  
A r n o l d ,  D a v i d  C .  7 6 - 3 8  
A r t  o n  E T V .  7 6 - 2 7 2  
A r t i c u l a t i o n  b e t w e e n  v o c a t i o n a l  e d u c a -
t i o n  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n :  a  
r e p o r t  o f  a  s e m i n a r  c o n d u c t e d  J u l y  
1 6 - 1 8 ,  1 9 7 5 .  7 6 - 4 6 5  
A R T I C U L A T I O N  ( E D U C A T I O N ) .  7 6 - 4 6 5  
T h e  a r t s  f o r  t h e  P e e  D e e  a n d  F r a n c i s  
M a r i o n  C o l l e g e .  7 6 - 3 7 5  
T H E  A R T S  - P E E  D E E  R E G I O N ,  S . C .  
7 6 - 3 7 5  
T H E  A R T S  - S O U T H  C A R O L I N A .  7 6 - 8 1  
A s h w o r t h ,  D i a n a  J .  7 6 - 2 2 8  
A n  assessm~nt o f  a  p r o g r a m  f o r  r u r a l  
y o u t h  f r o m  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 1 5 9  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  m e n .  7 6 - 1 3 7  
A U D I O - V I S U A L  E D U C A T I O N  - S . C .  7 6 - 2 1 2  
A U D I O - V I S U A L  L I B R A R Y  S E R V I C E .  7 6 - 3 6 8  
A U G U S T A ,  G E O R G I A  - A N T I Q U I T I E S .  7 6 - 4 5 1  
A U T O M O B I L E S  - L A W S  A N D  R E G U L A T I O N S .  
7 6 - 3 3 9  
A v e r a g e  m o n t h l y  c o v e r e d  e m p l o y m e n t ,  
t o t a l  a n n u a l  p a y r o l l ,  a v e r a g e  w e e k l y  
w a g e ,  a n d  e m p l o y i n g  u n i t s  b y  c o u n t y ,  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 2 8 6  
B a i l  i n  c r i m i n a l  c a s e s  a n d  b o n d  p r o -
c e d u r e s .  7 6 - 4 2 6  
B A I L  - S O U T H  C A R O L I N A .  7 6 - 4 2 6  
B a i l e s ,  D a l e  A l a n .  7 6 - 8 2  
B a l k ,  W i l l i a m  A .  7 6 - 3 2  
B A N K S  A N D  B A N K I N G  - S O U T H  C A R O L I N A .  
7 6 - 8 5 ,  7 6 - 8 6 ,  7 6 - 8 7 ,  7 6 - 8 8  
B A R K - B E E T L E S  - S O U T H  C A R O L I N A .  7 6 - 1 6 2  
B a r r i e r  f r e e  d e s i g n ,  J u n e  1 9 7 6 .  7 6 - 9 6  
B a s i c  e d u c a t i o n a l  D a t a  S y s t e m :  m a n a g e -
m e n t  a n d  p l a n n i n g  r e p o r t s  f o r  s c h o o l  
a n d  s c h o o l  d i s t r i c t  p l a n n e r s  a n d  
d e c i s i o n - m a k e r s .  7 6 - 2 1 3  
B a s i c  E d u c a t i o n a l  D a t a  S y s t e m :  
r e f e r e n c e  c h a r t s  f o r  B E D S  r e p o r t s  
u s e r s :  r e p o r t  t y p e s  a n d  d i s t r i b u -
t i o n .  7 6 - 2 1 4  
B a y n e ,  J a m e s  N .  7 6 - 2 5 8 ,  7 6 - 3 5 5  
BEAUFORT COUNTY, S.C. - ANTIQUITIES. 
76-453 
BEAUFORT COUNTY, S.C. - STATISTICS. 
76-498 
BERKELEY-CHARLESTON-DORCHESTER 
REGION, S.C. - ECONOMIC CONDI-
TIONS. 76-109 
BERKELEY COUNTY, S.C. - STATISTICS. 
76-498 
BERMUDA GRASS. 76-32 
Bevill, Vernon. 76-485 
Bianchi, Travis L. 76-449 
Bibliography of professional materials 
on mental retardation and reference. 
76-471 
The big issue; news and comments on 
alcohol abuse and drug abuse pro-
grams in South Carolina. 76-69 
BILLS, LEGISLATIVE- S.C. 76-1, 
76-10, 76-15 
Binkley, Richard, ed. 76-58 
BLIND - INSTITUTIONAL CARE - S.C. 
76-82 
BLIND, LIBRARIES FOR THE. 76-373 
BLIND - REHABILITATION - S.C. 
76-89, 76-90 
BLIND - S.C. - PERIODICALS. 76-90 
Bonded dealers in agricultural 
products. 76-52 
BOOK SELECTION - BIBLIOGRAPHY. 76-204 
BOOKS AND READING FOR CHILDREN. 
76-372 
BOOKS AND READING FOR CHILDREN -
BIBLIOGRAPHY. 76-363, 76-364 
Boyd, Virlyn A. 76-159 
BRATTONSVILLE, S.C. - ANTIQUITIES. 
76-439 
The Brigadier, the newspaper of the 
Military College of South 
Carolina. 76-130 
Brookshire, James E. 76-317 
BUDGET - S.C. 76-92 
BUILDING AND LOAN ASSOCIATION -
S.C. 76-85 
Bulletin of information for pro-
spective students. 76-125 
Business and economic review. 76-454 
BUSINESS - PERIODICALS. 76-454 
CAMDEN, S.C. - ANTIQUITIES. 76-441, 
76-445 
Campus view. 76-376 
Career development, 1974. 76-248 
Career education. 76-257a, 76-267, 
76-268 
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Carolina community; the University of 
South Carolina. 76-437 
Carolina highways. 76-336 
Carrillo, Richard F. 76-439, 76-449 
Carson, Helen Craig. 76-77, 76-78 
Catalog of 16mm films. 76-368 
CATALOGS, COLLEGE. 76-125, 76-131, 
76-377, 76-379 
CATAWBA REGION, S.C. - ECONOMIC 
CONDITIONS. 76-107 
CATTLE - FEEDING AND FEEDS. 76-28 
CAYCE, S.C. - ANTIQUITIES. 76-450 
CENTRAL MIDLANDS REGION, S.C. -
ECONOMIC CONDITIONS. 76-110 
CETA [Comprehensive Employment and 
Training Act] statistical over-
view. 76-297 
Charleston control count stations. 
76-330 
CHARLESTON COUNTY, S.C. -ANTIQUITIES. 
76-442, 76-444, 76-446 
CHARLESTON COUNTY, S.C. - STATISTICS. 
76-498 
CHARLESTON, S.C. COLLEGE OF CHARLESTON-
ALUMNI - PERIODICALS. 76-126 
CHARLESTON, S.C. - STREETS. 76-330 
Checklist of South Carolina state 
publications. 76-367 
CHECKS - CRIMINAL PROVISIONS. 76-428 
Cherokee Path Trail: a South Carolina 
historic trail. 76-400 
CHESTER COUNTY, SOUTH CAROLINA-
ECONOMIC CONDITIONS. 76-106 
CHILD WELFARE- S. C. 76-127, 76-347 
CHILD WELFARE - S.C. - INFORMATION 
SERVICES. 76-422 
CHILDREN AS AUTHORS. 76-82 
CHILDREN, VAGRANT - FLORENCE COUNTY, 
S.C. - STATISTICS. 76-497 
CHILDREN, VAGRANT - RICHLAND COUNTY, 
S.C. - STATISTICS. 76-499 
CHILDREN, VAGRANT - S.C. - STATISTICS. 
76-498 
CHILDREN'S LITERATURE- BIBLIOGRAPHY. 
76-271 
CHILDREN'S POETRY. 76-82 
Circular letter. 76-144 
The Citadel alumni news. 76-137 
Citadel calendar comments. 76-132 
The Citadel, the Military College of 
S.C., Charleston. 76-130, 76-132 
THE CITADEL, THE MILITARY COLLEGE 
OF S.C., CHARLESTON- ALUMNI. 76-137 
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  
S . C . ,  C H A R L E S T O N - C U R R I C U L A .  7 6 - 1 3 1  
T H E  C I T A D E L ,  T H E  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  
S . C . ,  C H A R L E S T O N - S T U D E N T S -
P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 3 0 ,  7 6 - 1 3 5  
C I T I Z E N ' S  A D V I S O R Y  C O M M I T T E E S  I N  
E D U C A T I O N .  7 6 - 2 0 6  
C I V I L  D E F E N S E .  7 6 - 1 9 6 ,  7 6 - 1 9 9  
C I V I L  S E R V I C E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 6 - 1 0 0 ,  7 6 - 1 0 1  
C l a p p e r ,  J a m e s  M .  7 6 - 4 5 5  
C l a r k  H i l l  " h i g h l i g h t s . "  7 6 - 1 4 0  
C l a s s  c o d e  g r o u p s ·  7 6 - 9 9  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n  m a n u a l .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  
S t a t e  P e r s o n n e l  D i v i s i o n .  7 6 - 1 0 0 ,  
7 6 - 1 0 1  
C l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t .  7 6 - 2 4 9  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - A L U M N I  -
P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 4 6  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  D e p t .  o f  C i v i l  
E n g i n e e r i n g .  7 6 - 1 5 0  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  D e p t .  o f  E n v i r o n -
m e n t a l  S y s t e m s  E n g i n e e r i n g .  7 6 - 1 4 9  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r v i c e .  
C i r c u l a r  4 7 6 .  7 6 - 1 5 1  
C i r c u l a r  5 0 1 .  7 6 - 1 5 2  
C i r c u l a r  5 2 4 .  7 6 - 1 5 3  
C i r c u l a r  5 5 3 .  7 6 - 1 5 4  
C i r c u l a r  5 5 5 .  7 6 - 1 5 5  
C i r c u l a r  5 5 6 .  7 6 - 1 5 6  
C i r c u l a r  5 5 7 .  7 6 - 1 5 7  
C i r c u l a r  5 5 8 .  7 6 - 1 5 8  
C i r c u l a r  5 5 9 .  7 6 - 1 5 9  
C i r c u l a r  5 6 0 .  7 6 - 1 6 0  
C i r c u l a r  5 6 1 .  7 6 - 1 6 1  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r -
v i c e .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  
A E  3 9 0 .  7 6 - 1 6 9  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r -
v i c e .  F o r e s t r y  l e a f l e t ,  n o . 2 .  
7 6 - 1 6 2  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  E x t e n s i o n  S e r -
v i c e .  
I n f o r m a t i o n  c a r d  7 2 .  7 6 - 1 6 3  
I n f o r m a t i o n  c a r d  9 7 .  7 6 - 1 6 4  
I n f o r m a t i o n  c a r d  9 9 .  7 6 - 1 6 5  
I n f o r m a t i o n  c a r d  1 1 0 .  7 6 - 1 6 6  
I n f o r m a t i o n  c a r d  1 1 9 .  7 6 - 1 6 7  
T h e  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  r e v i e w  o f  
i n d u s t r i a l  m a n a g e m e n t  a n d  t e x t i l e  
s c i e n c e .  7 6 - 1 7 0  
- 4 4 -
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - S T U D E N T S  - H A N D -
B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  7 6 - 1 4 3  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  - S T U D E N T S  -
P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 4 2  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  V o c a t i o n a l  E d u c a -
t i o n  M e d i a  C e n t e r .  7 6 , 2 5 0 ,  7 6 - 2 5 1 ,  
7 6 - 2 5 2 ,  7 6 - 2 5 3 ,  7 6 - 2 5 4 ,  7 6 - 2 5 9 ,  
7 6 - 2 6 0 ,  7 6 - 2 6 1 ,  7 6 - 2 6 2 ,  7 6 - 2 6 3 ,  
7 6 - 2 6 4 ,  7 6 - 2 6 5 ,  7 6 - 2 6 6  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  W a t e r  R e s o u r c e s  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  7 6 - 3 0 7  
T h e  C l e m s o n  w o r l d .  7 6 - 1 4 6  
C L I N T O N ,  S . C .  - S T R E E T S .  7 6 - 3 3 2  
C l i n t o n  t r a f f i c  s t u d y ,  C l i n t o n ,  S . C .  
7 6 - 3 3 2  
C o d e  o f  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 .  
[ 1 9 7 5  s u p p l e m e n t ] .  7 6 - 3  
C O L L E G E  A N D  S C H O O L  P E R I O D I C A L S .  
7 6 - 1 3 0 ,  7 6 - 1 3 5 ,  7 6 - 1 8 3 ,  7 6 - 3 7 6  
T h e  C o l l e g e  g a m e  [ f o o t b a l l  p r o g r a m s ] .  
7 6 - 1 3 3  
C O M B A H E E  R I V E R .  7 6 - 3 1 4  
C o m b i n a t i o n s  o f  c o o k e d  w h o l e  s o y b e a n s  
o r  s o y b e a n  m e a l  w i t h  b a r l e y ,  w h e a t ,  
m i l o ,  o r  c o r n  f o r  g r o w i n g -
f i n i s h i n g  p i g s .  7 6 - 3 5  
C o m m e r c i a l  a n a d r o m o u s  f i s h e r y ,  W a c c a -
m a w  a n d  P e e  D e e  R i v e r s .  7 6 - 4 7 5  
C o m m e r c i a l  a p p l e  s p r a y  s c h e d u l e .  7 6 - 1 6 6  
C O M M I T T E E S .  7 6 - 2 0 6  
C O M M U N I T Y  L I F E  - R E S E A R C H .  7 6 - 4 5 5  
C o m m u n i t y  S e r v i c e  a n d  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n .  7 6 - 3 2 5  
C o m m u n i t y  s e r v i c e  a n d  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  7 6 - 3 2 4  
C o m p a r a t i v e  e c o n o m i c  a n a l y s i s  o f  
a l t e r n a t e  f l u e - c u r e d  t o b a c c o  
h a r v e s t i n g  s y s t e m s .  7 6 - 2 7  
C o m p a r a t i v e  r e v e n u e  s t a t e m e n t .  7 6 - 4 3 1  
C O M P L A I N T S  ( C R I M I N A L  P R O C E D U R E )  -
S . C .  7 6 - 4 2 7  
C o m p l e t e  l i s t i n g  o f  S t a t e  a g e n c y  
p u b l i c a t i o n s .  7 6 - 9 4  
C o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  s e r v i c e s  p r o -
g r a m  p l a n .  7 6 - 4 2 0  
C o m p r e h e n s i v e  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  
A c t  o f  1 9 7 3 .  7 6 - 2 9 7  
C O M P R E H E N S I V E  E M P L O Y M E N T  A N D  T R A I N I N G  
A C T  O F  1 9 7 3 .  7 6 - 2 9 8  
C o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  p l a n n i n g  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 3 0 8  
C o m p r e h e n s i v e  m a n p o w e r  p l a n .  7 6 - 2 9 9  
A  c o m p u t e r  s i m u l a t i o n  m o d e l  f o r  p o p u -
l a t i o n s  o f  M e x i c a n  b e a n  b e e t l e s  o n  
s o y b e a n s .  7 6 - 3 6  
Confederation of South Carolina. 
Local Historical Societies. 76-80 
Conference on Migrant Farm Workers. 
76-394 
CONGAREE SWAMP, S.C. 76-14 
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES -
S.C. 76-354 
The consumer and flame retardant 
sleepwear: II. Consumer and labo-
ratory evaluation of children's 
winter nightgowns, size 0-6X. 
76-24 
The consumer-citizen and community 
satisfaction. 76-455 
Consumer preference for pork cuts 
with varying degrees of marbling. 
76-25 
CONSUMER PROTECTION - LAW AND 
LEGISLATION - S.C. 76-172 
CONSUMERS. 76-455 
Contingency plan for spills of oil 
and other hazardous substances. 
76-310 
Continuing education bulletin: Fall 
1974. 76-378 
CONTRACTORS - S.C. 76-173 
CONTRACTORS - S.C. - DIRECTORIES. 
76-174, 76-415 
Control of apple insects and 
diseases. 76-166 
Control of deer damage by electric 
fence. 76-474 
COOPER RIVER. 76-313, 76-475 
COOPERATIVE MARKETING OF FARM 
PRODUCE - S.C. 76-425 
COTTON - DISEASES AND PESTS. 76-164 
Cotton insect control; recommenda-
tions, South Carolina. 76-164 
Cotton pest management: a systems 
approach to producing cotton in 
South Carolina. 76-164 
A counselor's guide to career 
education. 76-268 
COUNTY GOVERNMENT - S.C. 76-461 
COUNTY SCHOOL SYSTEMS - S.C. -
STATISTICS. 76-239 
Cover to cover: an annotated 
bibliography, grades 5 and 6. 
76-271 
Covered employment and wages. 
76-288 
CRIME AND CRIMINALS - S.C. -
STATISTICS. 76-361 
Crime in South Carolina. 76-361 
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CRIMINAL JUSTICE, ADMINISTRATION OF -
S.C. 76-179, 76-426, 76-427, 
76-429 
CRIMINAL STATISTICS ANDERSON COUNTY, 
s. c. 76-493 
CRIMINAL STATISTICS - GREENVILLE 
COUNTY, S.C. 76-494 
CRIMINAL STATISTICS - LAURENS COUNTY, 
s. c. 76-495 
CRIMINAL STATISTICS - RICHLAND COUNTY, 
S.C. 76-496 
CRIMINAL STATISTICS - S.C. 76-84 
Criteria for a defined minimum pro-
gram for South Carolina school 
districts. 76-201 
Crochet, Dan W. 76-476 
Crop and livestock series. 
no. 83. 76-4 3 
no.84. 76-42 
Crop statistics. 76-42, 76-47 
Cultural affairs issue. 76-273 
Currin, Robert Eugene. 76-30 
Curtis, Thomas A. 76-475 
D2. 76-388 
DAIRY CATTLE - S.C. - STATISTICS. 
76-161 
DAIRY LAWS - S.C. 76-181 
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7 6 - 3 8 2 ,  7 6 - 3 8 3  
M e d i c a l  p r a c t i c e  l a w s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 6 - 3 8 2 ,  7 6 - 3 8 3  
M E N T A L  H Y G I E N E  - F I L M  C A T A L O G S .  
7 6 - 3 8 9  
M E N T A L  H Y G I E N E  - S . C .  7 6 - 3 8 5 ,  7 6 - 3 8 6  
M E N T A L  H Y G I E N E  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  
7 6 - 3 8 7  
- 5 2 -
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - B I B L I O G R A P H Y  -
C A T A L O G S .  7 6 - 4 7 1  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N  -
E D U C A T I O N .  7 6 - 2 2 0 ,  7 6 - 2 2 ] ,  7 6 - 2 2 2  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - S . C .  7 6 - 3 9 0 ,  
7 6 - 3 9 1  
M E N T A L L Y  H A N D I C A P P E D  - S . C .  -
P E R I O D I C A L S .  7 6 - 3 9 2  
M E X I C A N  B E A N  B E E T L E .  7 6 - 3 6  
M i c h i e  C o m p a n y ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V a .  
7 6 - 3  
M I G R A N T  L A B O R  - S . C .  7 6 - 3 9 3  
M I G R A N T  L A B O R  - S . C .  - C O N G R E S S E S .  
7 6 - 3 9 4  
M i g r a t i o n  i n t o  a n d  o u t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 6 - 3 9  
M I L K  T R A D E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 6 - 1 8 0  
M i l l e r ,  R . W .  7 6 - 1 6 3  
M I N O R I T I E S  - E M P L O Y M E N T  - S . C .  7 6 - 3 4 4  
M I N O R I T I E S  - E M P L O Y M E N T  - S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 6 - 2 8 5  
M o o r e ,  W .  G e r a l d .  7 6 - 4 7 4 ,  7 6 - 4 8 4  
M o r t o n ,  B . C .  7 6 - 1 5 3  
M o t o r  v e h i c l e  l a w s .  7 6 - 3 3 9  
M o t o r  v e h i c l e  m a n a g e m e n t  m a n u a l . 7 6 - 9 8  
M O T O R S .  7 6 - 2 5 9 ,  7 6 - 2 6 0 ,  7 6 - 2 6 1  
M O V I N G - P I C T U R E S  - C A T A L O G S .  7 6 - 3 6 8  
M O V I N G - P I C T U R E S  I N  E D U C A T I O N  - S . C .  
7 6 - 2 1 2  
M u d d ,  R o g e r  W .  7 6 - 3 5 8  
M u l k e y ,  D a v i d .  7 6 - 4 4  
M U N I C I P A L  G O V E R N M E N T  - S . C .  7 6 - 4 6 1  
M U S E U M S .  7 6 - 3 9 6  
M U S E U M S  - S . C .  7 6 - 3 9 5  
M u s i c  o n  E T V .  7 6 - 2 7 7  
M U S I C I A N S  - S . C .  - D I R E C T O R I E S .  7 6 - 8 3  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
R a n k i n g s  o f  t h e  S t a t e s .  7 6 - 2 0 5  
N A T I O N A L  P A R K S  A N D  R E S E R V E S  - S . C .  
7 6 - 1 4  
N A T U R E  A R E A S  - S . C .  7 6 - 1 4  
N E G R O E S  - E M P L O Y M E N T  - S . C .  7 6 - 3 4 4  
N e l s o n ,  F r a n k  P .  7 6 - 9  
N e t t l e s ,  W .  C .  7 6 - 1 6 3 ,  7 6 - 1 6 5  
N e w  h o r i z o n s .  7 6 - 4 6 7  
N e w  r e s o u r c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t  
a n d  a g e n c i e s .  7 6 - 3 7 0  
T h e  n e w  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
g a z e t t e .  7 6 - 8 0  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  7 6 - 3 7 3  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
7 6 - 3 6 9  
N e w s l e t t e r .  7 6 - 1 2 6 ,  7 6 - 1 9 9 ,  7 6 - 3 0 4  
NEWSPAPERS - CLEMSON, S.C. 76-142 
1975 juvenile arrest survey by law 
enforcement agencies in Richland 
County. 76-496 
The 1975 local government law of 
South Carolina: a question and 
answer explanation. 76-461 
Noblet, Raymond. 76-37, 76-38, 76-40 
Notice of filing with the Public 
Service Commission of South Caro-
lina; application for a class E 
certificate of public convenience 
and necessity. 76-409 
Notice of filing with the Public 
Service Commission of South Caro-
lina; application to amend Class E 
certificate of public convenience 
and necessity. 76-410 
Notice of filing with the Public 
Service Commission of South Caro-
lina; application for class F 
certificate of public convenience 
and necessity ••• 76-411 
NUTS - DISEASES AND PESTS. 76-167 
Objectives for South Carolina public 
schools. 76-231, 76-232, 76-233, 
76-234, 76-235,76-236, 76-237 
Observable signs of the preschool 
handicapped child. 76-223 
Observations on black flies (Diptera: 
Simuliidae) in Sumter County, South 
Carolina, an area epizootic for 
Leucocytozoon smithi of turkeys. 
76-37 
Occupational safety and health stand-
ards for general industry. 76-350 
OCCUPATIONAL TRAINING - S.C. 76-298 
OCCUPATIONAL TRAINING - S.C. -
STATISTICS. 76-297 
OCCUPATIONS - CLASSIFICATION. 76-269 
OCCUPATIONS - LAWS AND REGULATIONS. 
76-351 
"The OCD information system": a report 
of accomplishments by the study team 
that undertook the task of providing 
an automated record-keeping system. 
76-422 
OCEANOGRAPHIC RESEARCH - ATLANTIC 
OCEAN - PERIODICALS. 76-486 
Offshore oil: impacts and implications: 
a record. 76-129 
OIL POLLUTION OF RIVERS, HARBORS, ETC.-
S.C. 76-310 
OIL WELL DRILLING, SUBMARINE. 76-129 
Olsberg, R. Nicholas. 76-78 
On-the-farm feed processing systems. 
76-158 
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76-148 
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76-190 
OUTDOOR RECREATION - S.C. 76-398 
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of South Carolina. 76-391 
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PARDON - S.C. 76-406 
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PAROLE - S.C. 76-406 
PEACH - DISEASES AND PESTS. 76-163 
PEACH - HANDLING. 76-160 
PEACH - S.C. 76-49 
Pearson, Allen. 76-197 
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PEE DEE RIVER. 76-476 
Pee Dee River Basin water quality 
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Performance of field crop varieties 
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in South Carolina. 76-153 
Perritt, Rebecca L. 76-493, 76-494, 
76-495 
PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE - ENVIRON-
MENTAL ASPECTS - S.C. 76-8 
PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE - S.C. 
76-129 
PHARMACY - LAWS AND LEGISLATION - S.C. 
76-402 
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76-401 
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- 5 4 -
P I N E  - D I S E A S E S  A N D  P E S T S  - S . C .  7 6 - 1 6 2  
P i t n e r ,  J o h n  B r u c e ,  j o i n t  a u t h o r .  7 6 - 3 0  
P l a n n i n g  d i s t r i c t  I .  7 6 - 2 8 0  
P L A N T S ,  E F F E C T  O F  C O L D  O N .  7 6 - 2 9  
P l a t e ,  D o u g l a s  C .  7 6 - 1 2 9  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l  p r o g r a m .  7 6 - 8 2  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  - P E R I O D I C A L S .  
7 6 - 4 5 7 ,  7 6 - 4 5 8 ,  7 6 - 4 5 9 ,  7 6 - 4 6 0  
P o l l e t ,  D . K .  7 6 - 1 6 3 ,  7 6 - 1 6 5  
P O L L U T I O N  - S . C .  7 6 - 3 1 0  
P O L L U T I O N  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 6 - 3 1 5  
P O P U L A T I O N  R E S E A R C H  - S . C .  7 6 - 3 9  
P O R K  - G R A D I N G .  7 6 - 2 5  
P o r k  n e w s .  7 6 - 5 8  
P o s t h a r v e s t  t r e a t m e n t  i n f l u e n c e s  d i s -
c o l o r a t i o n  o f  f r e s h  p e a c h e s .  7 6 - 1 6 0  
P o s t - s e s s i o n  r e p o r t .  7 6 - 1 1  
T h e  p o t e n t i a l  u s e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
r i c e  f i e l d s  f o r  a q u a c u l t u r e .  7 6 - 1 8 8  
P O U L T R Y  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 6 - 4 3 ,  
7 6 - 4 8  
P O V E R T Y  R E S E A R C H - O R A N G E B U R G  C O U N T Y ,  
S . C .  7 6 - 4 2 4  
P O W E R  R E S O U R C E S  - S . C .  7 6 - 3 0 4  
P r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s i t e  o f  
t h e  S o u t h e a s t e r n  U t i l i z a t i o n  R e s e a r c h  
C e n t e r  a n d  t h e  w a s t e  t r e a t m e n t  p l a n t  
a t  F o r t  J o h n s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C h a r l e s t o n  C o u n t y .  7 6 - 4 4 2  
P r e v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  s c h o o l s .  
7 6 - 2 5 8  
P R I S O N E R S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 7 6  
P R I S O N E R S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 6 - 1 7 8  
P R I S O N S  - E M P L O Y E E S  - P E R I O D I C A L S .  
7 6 - 1 7 6  
P R I S O N S  - P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 7 6  
P R I S O N S  - S . C .  - P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 7 7  
T h e  p r o b a b i l i t i e s  o f  s p r i n g  a n d  f a l l  
f r e e z i n g  t e m p e r a t u r e s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 6 - 2 9  
P R O B A T I O N  - S . C .  7 6 - 4 0 6  
T h e  p r o b l e m  o f  d u a l  f u n d i n g  i n  s t a t e  
g o v e r n m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 6  
P r o c e d u r e s  f o r  s u r v e y ,  s c r e e n i n g ,  
e v a l u a t i o n ,  p l a c e m e n t ,  a n d  d i s m i s s a l  
o f  c h i l d r e n  i n t o / o u t  o f  p r o g r a m s  f o r  
t h e  h a n d i c a p p e d .  7 6 - 2 2 4  
P R O D U C E  T R A D E  - S . C .  7 6 - 5 2  
P r o f i l e s  o f  E S E A  T i t l e  I I I  p r o j e c t s .  
7 6 - 2 2 9  
P r o g r a m  &  o p e r a t i o n a l  r e v i e w  o f  t h e  
D i s a s t e r  P r e p a r e d n e s s  A g e n c y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 5  
P r o g r a m s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d .  7 6 - 2 0 7  
P R O T E I N S  I N  A N I M A L  N U T R I T I O N .  7 6 - 2 8  
P S Y C H I A T R I C  C L I N I C S  - S . C .  7 6 - 3 8 8  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S  - S . C .  7 6 - 3 8 5 ,  
7 6 - 3 8 6  
P S Y C H I A T R I C  H O S P I T A L S  - S . C .  - P E R I O -
D I C A L S .  7 6 - 3 8 7  
P u b l i c  h e a r i n g  b y  H o u s e  A g r i c u l t u r e  a n d  
N a t u r a l  R e s o u r c e s  C o m m i t t e e  o n  H - 3 0 9 7 ,  
C o n g a r e e  S w a m p  L e g i s l a t i o n ,  O c t o b e r  
2 3 ,  1 9 7 5 .  7 6 - 1 4  
P u b l i c  l a n d  o w n e r s h i p  i n v e n t o r y .  7 6 - 9 7  
P U B L I C  L A N D S .  7 6 - 9 7 ,  7 6 - 3 5 5 ,  7 6 - 3 5 8  
P U B L I C  U T I L I T I E S  - S . C .  7 6 - 4 1 2  
P U B L I C  W E L F A R E  - R E S E A R C H  - O R A N G E B U R G  
C O U N T Y ,  S . C .  7 6 - 4 2 4  
P U B L I C  W E L F A R E  - S . C .  7 6 - 4 1 9 ,  7 6 - 4 2 0  
P U B L I C  W E L F A R E  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 6 - 4 2 1  
P u r v i s ,  J o h n  C .  7 6 - 1 3 8 ,  7 6 - 1 9 7 ,  7 6 - 1 9 8  
Q u a r t e r l y  s t a t i s t i c a l  r e p o r t .  7 6 - 1 7 8  
R A C E  P R O B L E M S .  7 6 - 3 4 2 ,  7 6 - 3 4 3  
R A I L R O A D S  - S . C .  7 6 - 4 0 8 ,  7 6 - 4 1 2  
R a m p e y ,  E a r l .  7 6 - 1 9 8  
R a n k i n g s  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  s c h o o l  
d i s t r i c t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 2 3 9 ,  
7 6 - 2 4 0  
R E A L  E S T A T E  B U S I N E S S  - S . C .  - P E R I O D I -
C A L S .  7 6 - 4 1 4  
R e c o r d k e e p i n g  m a d e  e a s y  . • .  7 6 - 3 5 1  
R e c o r d s  i n  t h e  B r i t i s h  P u b l i c  R e c o r d  
O f f i c e  r e l a t i n g  t o  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 6 6 3 - 1 7 8 2 .  7 6 - 7 7  
R E C R E A T I O N  A R E A S  - S . C .  - P I C K E N S  
C O U N T Y .  7 6 - 1 4 8  
R E C R E A T I O N  - S . C .  7 6 - 3 9 8 ,  7 6 - 3 9 9  
R E C R U I T I N G  O F  E M P L O Y E E S  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  7 6 - 1 0 2  
R e f e r e n c e  c h a r t s  f o r  B E D S  r e p o r t s  
u s e r s .  7 6 - 2 1 4  
R e f e r e n c e  t a b l e s :  p o p u l a t i o n  i n v e n t o r y  
b y  c o u n t i e s ,  r i v e r  b a s i n s ,  a n d  
s u b - b a s i n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 4 7 0  
R e f e r e n c e  t a b l e s :  p o p u l a t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  c o u n t i e s  b y  a g e ,  1 9 4 0 -
1 9 7 0 .  7 6 - 4 4  
R E F O R M A T O R I E S  - S . C .  7 6 - 4 9 1  
R e g i o n a l  d a t a  i n  h i s t o r i c  a r c h e o l o g y .  
7 6 - 4 4 8  
R E G I O N A L  P L A N N I N G  - S . C .  7 6 - 3 0 2 ,  
7 6 - 3 0 3 ,  7 6 - 3 0 6 ,  7 6 - 3 5 7  
R e g i s t e r e d  o r  b o n d e d  d e a l e r s  i n  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s .  7 6 - 5 2  
R e g i s t r a n t s  a n d  b r a n d  n a m e s  o f  c o m -
m e r c i a l  d i s i n f e c t a n t s  r e g i s t e r e d  
f o r  s a l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 5 5  
I  
• 
.. 
Registrants and brand names of condi-
ments! feedstuffs registered for 
sale in South Carolina. 76-53, 76-54 
Registrations of brands and octane 
ratings of gasolines in the state 
of South Carolina. 76-59 
The report of a special study. 76-464 
Report of expenditures from approved 
accounts. 76-13 
Report of Francis Marion College. 
76-374 
Report of the director, University 
libraries. 76-462 
Report of the Governor's committee 
for the equalization of educational 
finance. 76-305 
Reports and resolutions. 76-17 
Research octane analyses of official 
gasoline samples reported. 76-62 
RESERVOIRS - S.C. 76-139, 76-140 
Resolution of correctional problems 
and issues. 76-177 
RESOLUTIONS, LEGISLATIVE - S.C. 76-1 
The resource room: a practical 
approach to providing instruction 
for mildly handicapped children. 
76-225 
Resume of officially sampled commer-
cial feeding stuffs. 76-61 
Retiring in South Carolina. 76-22 
RETIREMENT, PLACES OF - S.C. 76-22 
REVENUE - S.C. 76-120 
REVENUE - S.C. - STATISTICS. 76-431 
RICE RESEARCH - S.C. 76-188 
RICHLAND COUNTY, S.C. -ANTIQUITIES. 
7 6-440, 7 6-452 
RICHLAND COUNTY, S.C. -STATISTICS. 
76-499 
RICHMOND COUNTY, GA. - ANTIQUITIES. 
76-451 
Ridley, John D. 76-160 
RIVERS - S.C. 76-311, 76-312, 76-313, 
76-314 
ROADS - S.C. 76-328 
ROADS - S.C. - PERIODICALS. 76-336, 
76-337 
Rogers, H. V. 76-26 
Roster of licensed contractors in 
the state of South Carolina. 76-174 
Roster of licensed residential home 
builders in the state of South 
Carolina. 76-415 
Roster of registered architects, state 
of South Carolina. 76-75 
Rules and regulations, S.C. Dairy 
Commission. 76-181 
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RUNAWAY CHILDREN- FLORENCE COUNTY, 
S.C. - STATISTICS. 76-497 
RUNAWAY CHILDREN - RICHLAND COUNTY, 
S.C. - STATISTICS. 76-499 
RUNAWAY CHILDREN - S.C. - STATISTICS. 
76-498 
Runaway study - 1973: four county area 
[Horry, Berkeley, Beaufort, Charles-
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76-499 
RURAL YOUTH - S.C. 76-159 
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SANTEE-COOPER BASIN, S.C. 76-9 
Santee-Cooper River Basin water quality 
management plan. 76-313 
SANTEE RIVER. 76-313, 76-475 
SANTEE-WATEREE REGION, S. C. -
ECONOMIC CONDITIONS. 76-115 
SAVANNAH RIVER. 76-139, 76-140 
Savannah River Basin water quality 
management plan. 76-311 
SAWMILLS - S.C. - DIRECTORIES. 76-168 
SCDMR forum. 76-392 
Schedule of events. 76-134 
Schmidt, Velma E. 76-202 
SCHOOL ATTENDANCE - S.C. 76-245 
SCHOOL ATTENDANCE - S.C. - STATISTICS. 
76-247 
SCHOOL CENSUS - S.C. - STATISTICS. 
76-244 ' 76-247 
School directory of South Carolina. 76-211 
School districts of South Carolina; 
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SCHOOL DISTRICTS - S.C. 76-246 
SCHOOL DISTRICTS - S.C. - STATISTICS. 
76-239, 76-240 
SCHOOL LIBRARIES- BIBLIOGRAPHY. 76-204 
SCHOOL LIBRARIES - S.C. 76-219 
SCHOOL MANAGEMENT AND ORGANIZATION -
S.C. 76-246 
SECURITIES - S.C. 76-417 
Selected vegetable budgets, South 
Carolina. 76-169 
SELF-PERCEPTION - TESTING. 76-242 
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76-129 
SEX INSTRUCTION - AUDIO-VISUAL AIDS. 
76-250 
Shako. 76-135 
Share. 76-217, 76-218 
Sims, Ernest Theodore. 76-160 
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1 6 m m  f i l m s .  7 6 - 3 6 8  
S l a w s o n ,  B a r n e y .  7 6 - 8 0  
S m a l l  e n g i n e  r e p a i r :  o c c u p a t i o n a l  
i n v e n t o r y .  7 6 - 2 5 2  
S m a l l  e n g i n e  r e p a i r :  s t a t e - o f - t h e  
a r t  r e p o r t .  7 6 - 2 5 1  
S m i t h ,  D a n i e l  B .  7 6 - 1 6 9  
S m i t h ,  F .  H .  7 6 - 1 6 3  
S O C I A L  S C I E N T I S T S  - D I R E C T O R I E S .  7 6 - 4 1  
S O C I A L  S E R V I C E  - F I N A N C E .  7 6 - 4 2 0  
S O C I A L  W O R K  W I T H  Y O U T H  - S . C .  7 6 - 1 5 9  
S o u t h ,  S t a n l e y  A .  7 6 - 4 4 2 ,  7 6 - 4 4 4  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i o n .  7 6 - 3 0 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i -
m e n t  S t a t i o n ,  C l e m s o n .  
A E  3 8 1 .  7 6 - 4 1  
A E  3 8 4 .  7 6 - 4 4  
A E  3 8 6 .  7 6 - 4 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t l l r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n ,  C l e m s o n .  
B u l l e t i n  5 8 1 .  7 6 - 2 4  
B u l l e t i n  5 8 3 .  7 6 - 2 5  
B u l l e t i n  5 8 4 .  7 6 - 2 6  
B u l l e t i n  5 8 5 .  7 6 - 2 7  
B u l l e t i n  5 8 6 .  7 6 - 2 8  
B u l l e t i n  5 8 8 .  7 6 - 2 9  
B u l l e t i n  5 8 9 .  7 6 - 3 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n ,  C l e m s o n .  
C i r c u l a r  1 7 2 .  7 6 - 3 1  
C i r c u l a r  1 7 3 .  7 6 - 3 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i -
m e n t  S t a t i o n ,  C l e m s o n .  D e p t .  o f  
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  
S o c i o l o g y .  
A E  3 8 2 .  7 6 - 4 2  
A E  3 8 3 .  7 6 - 4 3  
A E  3 8 5 .  7 6 - 4 5  
A E  3 8 7 .  7 6 - 4 7  
A E  3 8 8 .  7 6 - 4 8  
A E  3 8 9 .  7 6 - 4 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i -
m e n t  S t a t i o n ,  C l e m s o n .  
S t a t i o n  b u l l e t i n  5 8 2 .  7 6 - 3 5  
S t a t i o n  b u l l e t i n  5 9 0 .  7 6 - 3 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i -
m e n t  S t a t i o n ,  C l e m s o n .  S t a t i o n  
i n d e x .  7 6 - 3 3 ,  7 6 - 3 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i -
m e n t  S t a t i o n ,  C l e m s o n .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n  1 0 5 3 .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n  1 0 5 4 .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n  1 0 5 5 .  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n  1 0 5 6 .  
S . C .  - A N T I Q U I T I E S .  7 6 - 4 4 7  
7 6 - 3 7  
7 6 - 3 8  
7 6 - 3 9  
7 6 - 4 0  
S . C .  - A P P R O P R I A T I O N S  A N D  E X P E N D I -
T U R E S .  7 6 - 6 ,  7 6 - 1 3  
- 5 6 -
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  m i c r o c o p y  
[ p a m p h l e t ]  n o .  1 .  7 6 - 7 7  
[ p a m p h l e t ]  n o .  2 .  7 6 - 7 8  
[ p a m p h l e t ]  n o .  7 .  7 6 - 7 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  A r t s  C o m m i s s i o n .  
P o e t s - i n - t h e - s c h o o l s  p r o g r a m .  7 6 - 8 2  
S o u t h  C a r o l i n a  a v i a t i o n  n e w s l e t t e r .  
7 6 - 2 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  B i c e n t e n n i a l  C o m -
m i s s i o n .  7 6 - 3 7 2  
S o u t h  C a r o l i n a  b i c e n t e n n i a l  n e w s .  7 6 - 7 4  
S . C .  B l a c k  g r a d u a t e s  r e s o u r c e  d i r e c t o r y .  
7 6 - 3 4 4  
S o u t h  C a r o l i n a  c a s h  r e c e i p t s  [ f r o m  f a r m  
m a r k e t i n g s ]  1 9 7 3  t o  1 9 7 4 .  7 6 - 4 5  
S . C .  - C E N S U S .  7 6 - 7 8  
S . C .  - C E N T E N N I A L  C E L E B R A T I O N S ,  E T C . -
P E R I O D I C A L S .  7 6 - 7 4  
S . C .  - C L I M A T E .  7 6 - 1 9 8  
S . C .  - C O M M E R C E .  7 6 - 1 9 2  
S o u t h  C a r o l i n a  c o m p r e h e n s i v e  m a n p o w e r  
p l a n .  7 6 - 2 9 9  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  
p u b l i c  l a n d  o w n e r s h i p  i n v e n t o r y .  
7 6 - 3 5 5  
S o u t h  C a r o l i n a  C r o p  a n d  L i v e s t o c k  R e -
p o r t i n g  S e r v i c e .  C r o p  a n d  l i v e s t o c k  
s e r i e s ,  n o .  8 3 .  7 6 - 4 3  
s e r i e s ,  n o .  8 4 .  7 6 - 4 2  
s e r i e s ,  n o .  8 5 .  7 6 - 4 5  
s e r i e s ,  n o .  8 6 .  7 6 - 4 7  
s e r i e s ,  n o .  8 7 .  7 6 - 4 8  
s e r i e s ,  n o .  8 8 .  7 6 - 4 9  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 3 -
1 9 7 4 .  7 6 - 4 2  
S o u t h  C a r o l i n a  c r o p  s t a t i s t i c s ,  1 9 7 4 -
1 9 7 5 .  7 6 - 4 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  A r c h i v e s  a n d  
H i s t o r y .  7 6 - 4 0 0  
S . C .  - D E P T .  O F  E D U C A T I O N  - B I B L I O -
G R A P H Y .  7 6 - 2 1 6  
S . C .  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  E d u c a t i o n  P r o -
d u c t s  C e n t e r .  7 6 - 2 3 9 ,  7 6 - 2 4 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  
E d u c a t i o n a l  D a t a  C e n t e r .  7 6 - 2 1 3  
7 6 - 2 1 4  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  E d u c a t i o n ,  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  
R e p o r t  s e r i e s ,  v . l ,  n o .  1 9 .  7 6 - 2 4 1  
R e p o r t  s e r i e s ,  v . l ,  n o .  2 0 .  7 6 - 2 4 2  
R e p o r t  s e r i e s ,  v . l ,  n o .  2 1 .  7 6 - 2 4 3  
R e p o r t  s e r i e s ,  v . l ,  n o .  2 3 .  7 6 - 2 4 4  
R e p o r t  s e r i e s ,  v . l ,  n o .  2 4 .  7 6 - 2 4 5  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  S t a t i s t i c a l  
r e p o r t  s e r i e s .  7 6 - 2 4 7  
;  
South Carolina. Dept. of Mental 
Retardation. 76-471 
S.C. - DESCRIPTION AND TRAVEL. 
76-22, 76-400 
South Carolina development plan. 76-303 
South Carolina directory of performing 
musicians. 76-83 
S.C. DISASTER PREPAREDNESS AGENCY. 
76-5 
South Carolina. Division of Geology. 
MS 20. 76-195 
S.C. - ECONOMICS CONDITIONS. 76-51, 
76-105, 76-188 
S.C. - ECONOMIC CONDITIONS - STATIS-
TICS. 76-91, 76-454 
South Carolina economic indicators. 
76-456 
S.C. - ECONOMIC POLICY. 76-187 
South Carolina economic trends. 
76-191 
S.C. - EMIGRATION AND IMMIGRATION. 
76-39 
South Carolina. Employment Security 
Commission. 76-269 
South Carolina.Employment Security 
Commission. Research and Statistics 
Division. 76-456 
South Carolina food and agricultural 
products_export directory. 76-63 
South Carolina fruit tree survey, 1975: 
peaches - apples. 76-49 
S.C. General Assembly. Committee on 
Drug Abuse. 76-7 
S.C. General Assembly. Joint Narcotics 
and Controlled Substances Committee. 
76-7 
S.C. GENERAL ASSEMBLY - REGISTERS. 76-4 
S.C. GENERAL ASSEMBLY - RULES AND 
PRACTICE. 76-4 
S.C. - GOVERNMENT PROPERTY. 76-93 
S.C. -GOVERNMENT PUBLICATIONS-
BIBLIOGRAPHY. 76-94, 76-367 
S.C. - HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 76-210 
South Carolina highway news review. 
76-337 
S.C. - HISTORIC HOUSES, ETC. 76-80 
South Carolina historic preservation 
plan. 76-447 
S.C. - HISTORY - COLONIAL PERIOD, CA. 
1600-1775. 76-77 
South Carolina housing, 1975: a state-
wide housing element: a part of the 
Comprehensive Planning Program. 
76-341 
S.C. - INDUSTRIES. 76-188, 76-193 
-57-
S.C. - INDUSTRIES - DIRECTORIES. 76-192 
S.C. - INDUSTRIES - PERIODICALS. 76-191 
S.C. INTERN PROGRAM. 76-103, 76-104 
South Carolina international trade 
directory. 76-192 
The South Carolina labor market; covered 
employment and wages. 76-288 
South Carolina. Laws, statutes, etc. 
76-2, 76-3, 76-11, 76-185 ,76-186, 
76-339, 76-382, 76-383, 76-402 
South Carolina livestock and poultry 
statistics: inventory numbers, 1974-
1975: production and value of live-
stock and poultry products, 1973-
1974. 76-43 
South Carolina livestock and poultry 
statistics: inventory numbers, 1975-
1976: production and value of live-
stock and poultry products, 1974-
1975. 76-48 
South Carolina manpower news. 76-289 
The South Carolina market bulletin. 
76-57 
S.C. - MILITIA. 76-18 
South Carolina motor vehicle laws. 76-339 
South Carolina occupational safety and 
health program. 76-349 
South Carolina occupational safety and 
health standards for general indus-
try. 76-350 
South Carolina. Office of the Governor. 
Division of Administration. 76-145, 
76-147 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES. 76-99, 
76-100, 76-101 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES -
DIRECTORIES. 76~95 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES -
SALARIES, ALLOWANCES, ETC. 76-92 
S.C. - OFFICIALS AND EMPLOYEES -
TRAVEL REGULATIONS. 76-98 
South Carolina overall recreation plan, 
1975: executive summary. 76-399 
South Carolina overall recreation plan, 
(SCORP) 1975. 76-398 
S.C. - POLITICS AND GOVERNMENT. 
76-12, 76-16, 76-416 
S.C. - POPULATION. 76-39 
S.C. - POPULATION - STATISTICS. 
76-44, 76-470 
South Carolina pork news; official 
publication of the South Carolina 
Pork Producers Board. 76-58 
South Carolina Pork Producers Board. 
76-58 
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  n e w s .  7 6 - 4 0 4  
S o u t h  C a r o l i n a :  p r o f i l e  f o r  p r o f i t .  
7 6 - 1 8 9  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s c h o o l  e n r o l l m e n t  p r o j e c t i o n s ,  1 9 7 6  
t h r o u a h  1 9 8 2 .  7 6 - 2 4 5  
S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l a n d  o w n e r s h i p  
i n v e n t o r y :  s t a t e  a n d  f e d e r a l  o w n e d  
l a n d s ,  1 9 7 6  u p d a t e .  7 6 - 3 5 8  
S . C .  - P U B L I C  L A N D S .  7 6 - 3 5 5 ,  7 6 - 3 5 8  
S . C .  - P U B L I C  L A N D S  - S T A T I S T I C S .  7 6 - 9 7  
S . C .  - P U B L I C  W O R K S .  7 6 - 4 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a  r e a l  e s t a t e  n e w s .  7 6 - 4 1 4  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i r e c t o r y .  7 6 - 2 1 1  
S . C .  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D  -
P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 8 3  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  7 6 - 2 0 8  
S o u t h  C a r o l i n a  s p e c i a l  a r a n t s  t o  
g o v e r n o r s .  7 6 - 2 9 8  
S . C .  S t a t e  B a n k  E x a m i n e r .  R e p o r t .  7 6 - 8 5  
S . C .  S t a t e  B a n k i n a  D e p t .  R e p o r t .  7 6 - 8 5  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  b u d a e t .  7 6 - 9 2  
S . C .  S t a t e  C o l l e a e ,  O r a n a e b u r g .  
B u l l e t i n  n o .  1 .  7 6 - 4 2 3  
S . c .  S t a t e  C o l l e g e ,  O r a n a e b u r g .  
R e s e a r c h  b u l l e t i n  n o .  5 .  7 6 - 4 2 4  
R e s e a r c h  b u l l e t i n  n o .  6 .  7 6 - 4 2 5  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y .  7 6 - 1 6 2 ,  7 6 - 1 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  D e v e l o p m e n t  
B o a r d .  B u l l e t i n  n o .  3 6 .  7 6 - 1 9 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  H i g h w a y  D e p t .  
7 6 - 1 5 0 ,  7 6 - 4 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  S t a t e  H i g h w a y  C o m -
m i s s i o n .  7 6 - 3 2 8  
S . C .  S t a t e  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a .  R e p o r t .  
7 6 - 3 8 5 ,  7 6 - 3 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  l a n d  u s e  p l a n n i n g  
a n d  m a n a g e m e n t  s t u d y .  7 6 - 3 0 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  c o m m u n i t y  
s e r v i c e  a n d  c o n t i n u i n a  e d u c a t i o n  p r o -
g r a m s  - T i t l e  I .  H i g h e r  E d u c a t i o n  
A c t  o f  1 9 6 5 .  7 6 - 3 2 4  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  f o r  s u p p l e -
m e n t a r y  e d u c a t i o n a l  c e n t e r s  a n d  
s e r v i c e s ,  1 9 7 4 .  7 6 - 2 3 0  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p l a n  v o c a t i o n a l -
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  7 6 - 2 5 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p r o g r a m  f o r  
l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  1 9 7 5 - 1 9 8 0 .  
7 6 - 3 6 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e w i d e  t e s t i n g  p r o -
g r a m ,  f i n a l  r e p o r t ,  F a l l  1 9 7 4 .  
7 6 - 2 4 1  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e w i d e  t e s t i n g  p r o -
g r a m ,  g e n e r a l  r e p o r t ,  F a l l  1 9 7 5 .  
7 6 - 2 4 3  
- 5 8 -
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t .  
7 6 - 1 2 3  
S o u t h  C a r o l i n a  s t a t i s t i c a l  r e p o r t e r .  
7 6 - 1 2 2  
S . C .  - S T A T I S T I C A L  S E R V I C E S .  7 6 - 1 2 1  
S . C .  - S T A T I S T I C S .  7 6 - 1 2 2 ,  7 6 - 1 2 3  
S . C .  - S T A T I S T I C S ,  V I T A L .  7 6 - 3 1 6  
S o u t h  C a r o l i n a  t i m b e r  b u y e r s .  7 6 - 1 6 8  
S o u t h  C a r o l i n a  t o r n a d o  s t a t i s t i c s  f r o m  
d a t a  s u p p l i e d  b y  A l l a n  P e a r s o n .  
7 6 - 1 9 7  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n r . s .  7 6 - 3 3 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  T r e a s u r y .  7 6 - 7 9  
S o u t h  C a r o l i n a  t r e a s u r y  l e d g e r s  a n d  
j o u r n a l s ,  1 7 9 1 - 1 8 6 5 .  7 6 - 7 9  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y .  B u r e a u  
o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  
O c c a s i o n a l  a t u d i e a ,  n o .  1 0 .  7 6 - 4 5 5  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y .  B u r e a u  
o f  G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e .  
P u b l i c a t i o n ,  n o .  2 2 .  7 6 - 4 6 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y .  I n s t i t u t e  
o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y .  
R e s e a r c h  m a n u s c r i p t  s e r i e s .  
n o .  7 5 .  7 6 - 4 3 8  
n o .  7 6 .  7 6 - 4 3 9  
n o .  7 7 .  7 6 - 4 4 0  
n o .  7 8 .  7 6 - 4 4 1  
n o .  7 9 .  7 6 - 4 4 2  
n o .  8 0 .  7 6 - 4 4 3  
n o .  8 1 .  7 6 - 4 4 4  
n o .  8 2 .  7 6 - 4 4 5  
n o .  8 3 .  7 6 - 4 4 6  
n o .  8 4 .  7 6 - 4 4 7  
n o .  8 5 .  7 6 - 4 4 8  
n o .  8 6 .  7 6 - 4 4 9  
n o .  8 7 .  7 6 - 4 5 0  
n o .  8 9 .  7 6 - 4 5 1  
n o .  9 0 .  7 6 - 4 5 2  
n o .  9 1 .  7 6 - 4 5 3  
S . C .  U N I V E R S I T Y  - S T U D E N T S  - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  7 6 - 4 3 7  
S o u t h  C a r o l i n a  v i t a l  a n d  m o r b i d i t y  
s t a t i s t i c s .  7 6 - 3 1 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  W a t e r  R e a o u r c e a  C o m -
m i a a i o n .  7 6 - 9 ,  7 6 - 3 0 7  
S o u t h  C a r o l i n a .  W a t e r  R e s o u r c e s  C o m -
m i s s i o n .  
R e p o r t  n o .  1 2 0 .  7 6 - 4 6 9  
R e p o r t  n o .  1 2 1 .  7 6 - 4 7 0  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  7 6 - 4 7 3  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i v e - y e a r  p l a n  f o r  
c o n t i n u o u s  u p g r a d i n g  o f  e d u c a t i o n .  
7 6 - 2 2 8  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  g r a d e  " A "  d a i r y  
i n d u s t r y ;  m o n t h l y  r e p o r t .  7 6 - 1 8 0  
South Carolina's manpower in industry; 
labor force estimates and nonagri-
cultural wage and salary employment 
by major industry division and 
selected industry groups. 76-290 
Southeastern Utilization Research 
Center. 76-442 
Southern rural sociology ~esearch com-
mittee; directory of social scientists 
in the South. 76-41 
SOY-BEAN. 76-152 
SOY-BEAN AS FEED. 76-35 
SOY-BEAN - DISEASES AND PESTS. 76-36 
SOY-BEAN - DISEASES AND PESTS - S.C. 
76-155 
SOY-BEAN - S.C. 76-156 
Sparks, L. M. 76-164 
-59-
Special grants to governors. 76-298 
Spotlight on Title I; community service-:tlk 
continuing education. 76-326 
Spray program for bunch grapes, South 
Carolina. 76-165 
STATE AID TO EDUCATION - S.C. 76-255 
State of South Carolina classification 
and compensation manual. 76-100, 
76-101 
State of South Carolina motor vehicle 
management manual. 76-98 
State of South Carolina public land 
ownership inventory. 76-97 
State of South Carolina telephone 
directory. 76-95 
State of South Carolina uniform.crime 
reports. 76-361 
State of the State message. 76-276 
State plan for vocational-education 
programs. 76-256 
State water plan. 76-469, 76-470 
Statewide development & operation, 
Game Section. 76-483 
Statistics. 76-421 
Statistics for South Carolina based 
on Rankings of the states, 1975, a 
publication of the National Educa-
tion Association, NEA research .•. 
76-205 
Stephenson, Robert Lloyd. 76-447 
STOCK AND STOCK-BREEDING - S.C. -
STATISTICS. 76-43, 76-48 
Student affairs guide. 76-380 
STUDENT AID - S.C. 76-327 
Student handbook. [Clemson Univer-
sity]. 76-143 
Student handbook, Francis Marion 
College. 76-380 
STUDENTS - S.C. - ATTITUDES. 76-242 
Suggestions for strengthening advisory 
committees. 76-206 
Suggestions to the teacher for improve-
ment of teacher aide activities in 
the classroom. 76-226 
Summary of motor vehicle traffic 
accidents. 76-334 
Summary report of the committee created 
by Joint Resolution S-286. 76-8 
Summer session bulletin. 76-379 
Summer spray schedule for peaches. 76-163 
A survey and evaluation of the archeo-
logical resources of the Little Lynches 
Creek Watershed in Lancaster County, 
South Carolina (Contract no. 380-SC-
SCS-75) 76-438 
Survey of the juvenile justice system, 
Anderson County, 1975. 76-493 
Survey of the juvenile justice system, 
Greenville County. 76-494 
Survey of the juvenile justice system, 
Laurens County, 1975. 76-495 
SURVEYORS - S.C. - DIRECTORIES. 76-291 
SWINE - FEEDING AND FEEDS. 76-35 
SWINE - S.C. - PERIODICALS. 76-58 
Tables of traffic collisions by 
highway districts. 76-335 
TARIFF - CHARLESTON, S.C. 76-405 
TARIFF - GEORGETOWN, S.C. 76-405 
TARIFF - LAW. 76-405 
TAXATION - S.C. 76-430 
TEACHER'S ASSISTANTS. 76-226 
TEACHERS - CERTIFICATION - S.C. 76-236 
A teacher's guide to career education ... 
76-257a 
TEACHERS - IN-SERVICE TRAINING - S.C. 
76-236 
TEACHERS, TRAINING OF - S.C. 76-236 
TEC notes. 76-434 
TECHNICAL EDUCATION - RESEARCH - S.C. 
76-464 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. 76-432, 
76-433, 76-434, 76-465 
TECHNICAL EDUCATION - S.C. - AIKEN. 76-64 
Telephone directory, State of South 
Carolina. 76-95 
TELEVISION AND MUSIC. 76-277 
TELEVISION IN EDUCATION - S.C. 76-272, 
76-273 
TELEVISION IN EDUCATION - S.C.-
PERIODICALS. 76-275 
TELEVISION PLAYS - S.C. 76-274 
TELEVISION PROGRAMS, PUBLIC SERVICE -
PERIODICALS. 76-275 
T E M P E R A N C E  - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G .  7 6 - 7 0  
T e r m i n a l  a n d  w a r e h o u s e  t a r i f f .  7 6 - 4 0 5  
T e r m i n a l  t a r i f f  n o .  1 - A .  7 6 - 4 0 5  
T e s t - y e a r  s u m m a r y :  1 9 7 5 .  7 6 - 1 6 1  
T E X T I L E  I N D U S T R Y  A N D  F A B R I C S .  7 6 - 2 5 4  
T E X T I L E  I N D U S T R Y  A N D  F A B R I C S  - M A N A G E -
M E N T  - P E R I O D I C A L S .  7 6 - 1 7 0  
T e x t i l e  p r o d u c t i o n :  o c c u p a t i o n a l  
i n v e n t o r y .  7 6 - 2 5 3  
T e x t i l e  p r o d u c t i o n :  s t a t e - o f - t h e - a r t  
r e p o r t .  7 6 - 2 5 4  
T E X T I L E  R E S E A R C H .  7 6 - 2 5 3 ,  7 6 - 2 5 4  
T E X T I L E  W O R K E R S  - I N V E N T O R I E S .  7 6 - 2 5 3  
T h o m a s ,  C . A .  7 6 - 1 6 3  
T h o m p s o n ,  C .  S t a s s e n .  7 6 - 2 7  
T h e  T i g e r .  7 6 - 1 4 2  
T i m b e r  b u y e r s .  7 6 - 1 6 8  
T i m b e r  r e s o u r c e s  s u r v e y  o f  P i c k e n s  
C o u n t y .  7 6 - 1 4 5  
T I M B E R - S . C .  - P I C K E N S  C O U N T Y .  7 6 - 1 4 5  
T i t l e  I ,  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 6 5 .  
7 6 - 3 2 5  
T I T L E  I I I ,  E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  
E D U C A T I O N  A C T  O F  1 9 6 5 .  7 6 - 2 3 0  
T i t l e  X X :  p r o p o s e d  c o m p r e h e n s i v e  a n n u a l  
s e r v i c e s  p r o g r a m  p l a n ,  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 6 - 4 2 0  
T O B A C C O  - H A R V E S T I N G .  7 6 - 3 0  
T O B A C C O  - H A R V E S T I N G  - C O S T S .  7 6 - 2 7  
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E  A N D  T R A D E  - S . C .  
7 6 - 6 0  
T o b a c c o  r e p o r t .  7 6 - 6 0  
T O B A C C O  - S . C .  7 6 - 6 0  
T o d a y .  7 6 - 9 0  
T o l l ,  M a r y  B .  7 6 - 3 6 7  
T O R N A D O E S .  7 6 - 1 3 8  
T o r n a d o e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  7 6 - 1 3 8  
T O R N A D O E S  - S T A T I S T I C S .  7 6 - 1 9 7  
T R A F F I C  A C C I D E N T S  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 6 - 3 3 3 ,  7 6 - 3 3 4 ,  7 6 - 3 3 5  
T R A F F I C  E N G I N E E R I N G  - A I K E N ,  S . C .  
7 6 - 3 3 1  
T R A F F I C  E N G I N E E R I N G  - C L I N T O N ,  S . C .  
7 6 - 3 3 2  
T R A F F I C  F L O W  - C H A R L E S T O N ,  S . C .  7 6 - 3 3 0  
T R A F F I C  F L O W  - Y O R K ,  S . C .  7 6 - 3 2 9  
T R A F F I C  P O L I C E  - S . C .  - P E R I O D I C A L .  
7 6 - 3 3 8  
T R A F F I C  V I O L A T I O N S  - S . C .  7 6 - 3 3 8  
T R A N S P O R T A T I O N ,  A U T O M O T I V E  - F R E I G H T .  
7 6 - 4 0 9 ,  7 6 - 4 1 0 ,  7 6 - 4 1 1  
T r e n d s .  7 6 - 1 9 1  
T r i c h e ,  C h a r l e s  w .  7 6 - 3 3  
U N E M P L O Y E D  - C H A R L E S T O N ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 6 - 2 8 1  
U N E M P L O Y E D  - C O L U M B I A ,  S . C .  - S T A -
T I S T I C S .  7 6 - 2 8 2  
- 6 0 -
U N E M P L O Y E D  - G R E E N V I L L E ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 6 - 2 8 3  
U N E M P L O Y E D  - S P A R T A N B U R G ,  S . C .  -
S T A T I S T I C S .  7 6 - 2 8 3  
U N E M P L O Y E D  - S . C .  - S T A T I S T I C S .  
7 6 - 2 8 0 ,  7 6 - 2 8 9  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s .  7 6 - 3 6 1  
U N I O N  C O U N T Y ,  S .  C .  - E C O N O M I C  
C O N D I T I O N S .  7 6 - 1 1 6  
U n i t e d  S t a t e s  c e n s u s :  a g r i c u l t u r e ,  
i n d u s t r y ,  s o c i a l  s t a t i s t i c s  a n d  
m o r t a l i t y  s c h e d u l e s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a .  7 6 - 7 8  
U n i t e d  S t a t e s .  C e n s u s  O f f i c e .  7 6 - 7 8  
U . S .  - C E N T E N N I A L  C E L E B R A T I O N S ,  E T C .  -
P E R I O D I C A L S .  7 6 - 7 4  
U . S .  - C E N T E N N I A L  C E L E B R A T I O N S ,  E T C .  -
S . C .  7 6 - 7 2 ,  7 6 - 7 3 ,  7 6 - 3 6 3 ,  7 6 - 3 6 4 ,  
7 6 - 3 6 5 ,  7 6 - 3 7 2  
U . S .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  7 6 - 1 5 1  
U n i t e d  S t a t e s .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
S t a t i s t i c a l  R e p o r t i n g  S e r v i c e .  7 6 - 4 2 ,  
7 6 - 4 7 ,  7 6 - 4 8 ,  7 6 - 4 9  
U N I T E D  S T A T E S .  D E P A R T M E N T  O F  H O U S I N G  
A N D  U R B A N  D E V E L O P M E N T .  C O M P R E H E N S I V E  
P L A N N I N G  A S S I S T A N C E  P R O G R A M  ( H U D - 7 0 1 )  
7 6 - 3 0 2  
U . S .  D e p t .  o f  L a b o r .  7 6 - 2 8 1 ,  7 6 - 2 8 2 ,  
7 6 - 2 8 3 ,  7 6 - 2 8 9  
U n i t e d  S t a t e s .  F e d e r a l  H i g h w a y  A d m i n -
i s t r a t i o n .  7 6 - 3 2 9 ,  7 6 - 3 3 0  
U N I T E D  S T A T E S  - H I S T O R Y  - A U D I O - V I S U A L  
A I D S  - C A T A L O G S .  7 6 - 3 6 3  
U . S .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  O c c u p a t i o n a l  
S a f e t y  a n d  H e a l t h  A c t  o f  1 9 7 0 .  7 6 - 3 5 1  
U n i t e d  S t a t e s .  L a w s ,  s t a t u t e s ,  e t c .  
S o c i a l  s e c u r i t y  a c t .  7 6 - 4 2 0  
U N I V E R S I T I E S  A N D  C O L L E G E S  - S . C .  -
A D M I S S I O N .  7 6 - 1 2 5  
U p d a t e ;  t h e  m a g a z i n e  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  ( D H E C ) .  7 6 - 3 1 5  
U P P E R  S A V A N N A H  R E G I O N ,  S . C .  - E C O N O M I C  
C O N D I T I O N S .  7 6 - 1 1 7  
U p s t a t e  u p d a t e :  t r e n d s  i n  P l a n n i n g  
D i s t r i c t  I .  7 6 - 2 8 0  
V a n  B l a r i c o m ,  L e s t e r  O s c a r .  
V E G E T A B L E S  - S . C .  - C O S T S .  
V E T E R A N S  - S . C .  7 6 - 4 6 3  
7 6 - 1 6 0  
7 6 - 1 6 9  
V I E W :  v i t a l  i n f o r m a t i o n  f o r  e d u c a t i o n  
a n d  w o r k .  7 6 - 2 6 9  
V i n t a g e .  7 6 - 2 3  
V I S U A L L Y  H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N  - E D U C A -
T I O N .  7 6 - 2 0 9  
V i t a l  a n d  m o r b i d i t y  s t a t i s t i c s .  7 6 - 3 1 6  
V i t a l  i n f o r m a t i o n  f o r  e d u c a t i o n  a n d  
w o r k .  7 6 - 2 6 9  
VOCATIONAL EDUCATION. 76-258 
VOCATIONAL EDUCATION - ADMINISTRA-
TION. 76-228, 76-248, 76-267 
Vocational education in South 
Carolina. 76-257 
VOCATIONAL EDUCATION - RESEARCH -
s. c. 76-464 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. 76-256 
76-266, 76-298, 76-432, 76-433, 
76-434, 76-465, 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. -
DUNCAN. 76-228 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. -
PERIODICALS. 76-257 
VOCATIONAL EDUCATION - S.C. -
STATISTICS. 76-297 
VOCATIONAL EDUCATION - STUDY AND 
TEACHING. 76-249 
VOCATIONAL GUIDANCE. 76-248, 
76-257a, 76-258, 76-268, 76-269 
VOCATIONAL REHABILITATION - S.C. 
76-466 
VOCATIONAL REHABILITATION - S.C. -
PERIODICALS. 76-467 
Vocational-Technical Education 
Consortium of States. 76-251, 
76-252, 76-253, 76-254 
WACCAMAW REGION, S.C. - ECONOMIC 
CONDITIONS. 76-118 
WACCAMAW RIVER. 76-476 
Waddill, V.H. 76-36 
WAGES - S.C. - STATISTICS. 76-286, 
76-288 
Wando River aerial imagery and marsh 
productivity study. 76-469 
WANDO RIVER, S.C. 76-469 
Ward, Raleigh 0. 76-27 
WATER CONSERVATION - S.C. - CON-
GRESSES. 76-307 
WATER POLLUTION - CONGRESSES. 76-149 
WATER QUALITY MANAGEMENT - S.C. 
76-311, 76-312, 76-313, 76-314 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT - S.C. 
76-468 
WATER RESOURCES DEVELOPMENT - S.C. -
CONGRESSES. 76-307 
WATER-SUPPLY, RURAL - FINANCE. 76-46 
WATER-SUPPLY - S.C. - ORANGEBURG 
COUNTY. 76-190 
WATER, UNDERGROUND - S.C. - ORANGE-
BURG COUNTY. 76-190 
Weather extremes in South Carolina. 
76-198 
WEATHER - STATISTICS. 76-198 
WEED CONTROL. 76-155 
-61-
Weed control systems for soybeans. 
76-155 
What will you do for America's 200th 
birthday? 76-73 
Wheeler, Richard Ferman. 76-28 
White-tailed deer. 76-484 
Widmer, Randolph J. 76-451, 76-452, 
76-453 
Wild turkey investigations, project 
W-42. 76-485 
WILD TURKEYS - S.C. 76-485 
WILDLIFE CONSERVATION - S.C. -
PERIODICALS. 76-473 
WILDLIFE MANAGEMENT - S.C. 76-483 
Wilkins, Joseph C. 76-439 
Willenborg, John F. 76-455 
Williams, John Newton. 76-28 
WINDl-1ILL POINT, S.C. - ANTIQUITIES. 
76-444 
Wintering cows on natural and synthetic 
protein supplements. 76-28 
WOMEN - LEGAL STATUS, LAWS, ETC. -
S.C. 76-488, 76-489 
WOMEN'S RIGHTS. 76-488 
WOOD-USING INDUSTRIES - S.C. -
DIRECTORIES. 76-168 
WORKMEN'S COMPENSATION - S.C. 76-490 
YORK COUNTY, S.C. -ANTIQUITIES. 76-439 
YORK COUNTY, S.C. -ECONOMIC CONDITIONS. 
76-119 
YORK, S.C. - STREETS. 76-329 
The ~uth advocate. 76-492 
YOUTH - S.C. - SOCIETIES AND CLUBS. 
76-159 
